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De ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus kan gezien worden als een breuk met de periode die aan de ontdekking van het nieuwe continent vooraf ging. Er valt wat te zeggen voor het idee dat met de ontdekkingsreizen van de uit Italië afkomstige admiraal, de middeleeuwen eindelijk ten einde waren gekomen. Noties met betrekking tot de vorm en indeling van de wereld werden omver geblazen dankzij het nieuwe inzicht van een compleet nieuw continent. Waar voorheen werd gedacht dat men Azië zou bereiken als men vanuit Europa maar lang genoeg naar het westen zou varen, werd men er sinds Columbus’ ontdekking gaandeweg steeds meer van bewust hoe groot de wereld waarin men leefde wel niet was. Columbus’ ontdekking zou gezien kunnen worden als een grote stap voorwaarts, een gebeurtenis die een enorme invloed zou hebben op de mensheid in de eeuwen die erop volgden.

Het doel van deze scriptie is echter niet het kijken naar de al dan niet revolutionaire uitwerking die Columbus’ ontdekking van het Amerikaanse continent had op Europa in het algemeen en de ontdekkingsreizen in het bijzonder. Het doel van deze scriptie is om de reisverslagen van Columbus te bestuderen en te kijken waar in verschillende bronnen over Columbus’ vier reizen er sporen zijn van zijn wereldbeeld. De hoofdvraag die ik bij dit onderzoek hanteer is ‘in hoeverre blijkt uit Columbus’ reisverslagen dat zijn ontdekkingen werden beïnvloed door de middeleeuwse traditie van reisverhalen?’. Het is mijn insteek om het vooruitstrevende karakter van Columbus’ ontdekkingen te spiegelen aan de lang niet zo vooruitstrevende persoonlijkheid en achtergrond van Columbus zelf. 

Ik zal in deze scriptie opvallende passages uit Columbus’ reisverslagen verbinden aan bekende of belangrijke middeleeuwse bronnen die betrekking hadden op het reizen in en de vorm van de wereld. Maar voordat ik deze bronnen zal gaan bespreken, zal ik het eerst over Columbus zelf hebben. Tot de 19e eeuw bestond het idee dat Columbus een buitengewoon intelligente en heroïsche figuur zou zijn geweest, die door toedoen van kwaadwillende figuren in armoede is gestorven. Dit beeld is sindsdien bijgesteld, zelfs dusdanig dat er getwijfeld wordt aan Columbus’ voorkennis en, bij gebrek aan een betere term, common sense. Na Columbus besproken te hebben zal ik kort uitweiden over de reisverslagen van Columbus en hun specifieke eigenschappen. Het lot wil namelijk dat van de oorspronkelijke logboeken van Columbus nog maar weinig over is en dat we voor informatie omtrent de admiraal voor een groot deel afhankelijk zijn van diens zoon en van een Dominicaanse priester genaamde Bartolomé de las Casas. Deze situatie produceert als vanzelfsprekend problemen betreffende de betrouwbaarheid van beide bronnen, ook vanwege de nauwe band die beide auteurs met Columbus en zijn familie zouden hebben gehad.

Na deze twee inleidende hoofdstukken zal ik mij allereerst richten op Columbus’ ideeën betreffende de vorm van de wereld. Hierbij zal onder andere stil gestaan worden bij de mogelijkheid om via het westen Azië te bereiken en hoe dit idee strookte met andere opvattingen over onder andere de omvang en indeling van het aardoppervlak. Na gekeken te hebben naar Columbus’ ideeën over de route naar Azië, zal ik vervolgens een blik werpen op de zaken die Columbus op zijn reis hoopte te vinden. Het interessante aan Columbus en zijn reisverslagen is dat er met grote zekerheid vastgesteld kan worden dat hij de oorden die hij beschrijft, ook daadwerkelijk zelf heeft bezocht. 
Bij het lezen van Columbus’ reisverslagen ontstaat de indruk dat hij bekend was met het werk of in ieder geval het verslag de reizen van Marco Polo, een 13e eeuwse Italiaanse handelaar die in zijn reisverslag zijn bezoeken aan het verre oosten beschrijft. Columbus verwijst in zijn reisverslagen dikwijls naar oorden en personen die veelvuldig in de reisverhalen van Polo voorkomen. Columbus bleef namelijk zijn gehele leven in min of meerdere mate overtuigd van het feit dat hij niet een compleet nieuw continent, maar een eilandengroep voor de kust van Azië had ontdekt. Columbus ondernam zijn vier reizen onder steeds  andere omstandigheden. Ik wil deze omstandigheden als leidraad gebruiken om te laten zien waarom Columbus het op een specifiek moment heeft over Cipango en Cathay. 

Waar Columbus’ reisverhalen echter het meest opmerkelijk en ‘middeleeuws’ zijn, is tijdens zijn beschrijvingen van monsters en het aards paradijs. Tijdens zijn derde reis schrijft Columbus vrij uitgebreid over zijn overtuiging dat de landstreken die hij heeft gevonden, ergens in de buurt van het Bijbelse aardse paradijs moeten liggen. Het aards paradijs en haar vermeende ligging worden in meerdere middeleeuwse reisverhalen besproken. Ook zogeheten Mappae Mundi, middeleeuwse wereldkaarten die dienst deden als een soort visuele encyclopedieën, beeldden dikwijls het aards paradijs af. Waar alle verhalen en kaarten overeenkomen, is waar ze menen dat het aards paradijs zich zou moeten bevinden: in het verre oosten. Voor een middeleeuws referentiekader wat betreft het aards paradijs heb ik gekozen voor het reisverhaal van John Mandeville, een 14e eeuwse ‘ridder’ die vele uithoeken van de wereld zou hebben bezocht. Mandeville’s verhaal was een van de populairste reisverhalen uit de middeleeuwen en ik wil zijn beschrijvingen van het aards paradijs gebruiken als referentiemiddel voor de meer fabelachtige passages in Columbus’ reisverslagen. Er kan niet met zekerheid gesteld worden dat Columbus het werk van Mandeville bij zich had op zijn reizen, of dat hij het  al eerder gelezen had. Maar voor de aanname dat Columbus het werk van Mandeville en het daarin weergegeven gedachtegoed kende, zijn er zeker enkele aanwijzingen. 

Ik heb voor het voltooien van deze scriptie veel gehad aan The Imaginative Landscape of Christopher Columbus van Valerie Flint. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van enkele Engelse en Nederlandse vertalingen van de verschillende reisverslagen van Columbus. Het bronmateriaal is aanzienlijk en gedetailleerd, maar tegelijkertijd ook makkelijk vindbaar. En eigenlijk net als met alle scripties die grote onderwerpen of personen bespreken, hoop ik met deze scriptie recht te hebben gedaan aan Christoffel Columbus, die in veel opzichten een bijzonder individu moet zijn geweest.
Hoofdstuk 1: Columbus’ achtergrond

De vroege jaren
Er is nooit met zekerheid vastgesteld hoe Christoffel Columbus er uit gezien moet hebben. Portretten van de grote ontdekkingsreiziger stammen vrijwel allemaal uit de periode na zijn dood. En net als zijn uiterlijk is ook de afkomst van Columbus nog altijd een heet hangijzer. Verscheidene theorieën over Columbus en zijn afkomst hebben van hem een Spanjaard, een Portugees of een op Mallorca geboren Jood gemaakt. De meest voorkomende en ook algemeen voor waar aangenomen theorie is echter dat Columbus een Italiaan was. Columbus werd volgens deze opvatting geboren in het jaar 1451 in Genua in Italië als telg van de Colombo - familie. Zijn ouders zouden actief zijn geweest als wevers. In tegenstelling tot zijn ouders kiest Columbus echter voor een andere carrière, namelijk die van de handelaar. 

Tot 1476 is het onduidelijk welke activiteiten en reizen Columbus zou hebben ondernomen, maar er wordt verondersteld dat hij actief was in de handel op en rond de middellandse zee. Genua was in de 15e eeuw immers een handelsstad van enig aanzien. In 1476 wordt Columbus’ schip aangevallen en tot zinken gebracht bij de Spaanse stad Cádiz. Columbus overleeft de aanval en spoelt als schipbreukeling aan in de buurt van Portugal. Vanuit Lissabon, vanaf 1476 zijn thuisbasis, begint Columbus na zijn schipbreuk wederom met het deelnemen aan handelsreizen. Hij zou in 1477 onder andere Ierland en IJsland hebben bezocht. 

Van 1482 tot 1484 is Columbus de kapitein van een handelsschip dat expedities onderneemt naar de kust van West – Afrika. In deze periode is Portugal sterk vertegenwoordigd langs de gehele kust van Afrika. De Portugezen proberen in deze periode een weg te vinden naar Azië door om het Afrikaanse continent heen te zeilen. Columbus houdt er zijn eigen theorieën op na waar het gaat om het bereiken van het nog altijd fabelachtige verre oosten, maar zijn verzoek aan Portugese machthebbers om een expeditie te ondernemen die via het westen Azië zou kunnen bereiken, wordt afgewezen. In 1485 vertrekt Columbus naar Spanje om daar zijn plan aan de vorsten Ferdinand en Isabella voor te leggen. Door het huwelijk van deze twee vorsten van respectievelijk Aragon en Castilië werd er een start gemaakt met de vereniging van het tot die tijd verdeelde Iberische schiereiland. Het huwelijk zou, samen met de Reconquista op de door moslims beheerste delen van het schiereiland, de opmars vormen naar de uiteindelijke vorming van het koninkrijk Spanje.​[1]​ Columbus bezoekt het hof van de verenigde koninkrijken als  er nog hevig tegen de moslims wordt gestreden. En ondanks het feit dat Columbus enkele medestanders voor zijn plan heeft gevonden, wordt zijn voorstel ook hier afgewezen. 

Columbus keert na deze nederlaag terug naar Portugal. Maar ook daar kan Columbus op weinig steun rekenen. In 1488 keert namelijk de Portugese ontdekkingsreiziger Bartholomeu Diaz terug van zijn ontdekkingsreis langs de kust van Afrika, met de boodschap dat het mogelijk is om zowel voorbij de evenaar als voorbij het Afrikaanse continent te kunnen komen. 

Columbus is wat dat betreft overbodig geworden voor de Portugezen. In Spanje doet Columbus nog meerdere pogingen om zijn plan van de grond te krijgen. Koningin Isabella lijkt Columbus en zijn plan te steunen, maar een comité onder leiding van de invloedrijke Hernando de Talavera wijst Columbus’ plan wederom van de hand. Luis de Santangel, lid van het hof van de Spaanse vorsten en voorstander van Columbus’ plan, blijft echter achter Columbus en zijn reis staan. Na nogmaals te zijn afgewezen in 1492, slaagt Santangel erin om Columbus’ plan nog één keer aan de Spaanse vorsten voor te leggen. Dit maal stemt koningin Isabella in met het verzoek en wordt Columbus voorzien van drie schepen plus bemanning om zijn expeditie uit te voeren. In hetzelfde jaar nog vertrekken de drie schepen naar wat Columbus denkt dat Azië zou moeten zijn.

Columbus’ denkkader
Columbus’ zoon en latere biograaf Ferdinand lijkt het zijn misse te hebben gemaakt om zijn vader op een voetstuk te plaatsen. Zo meent Ferdinand bijvoorbeeld dat Columbus een alumnus zou zijn geweest van de universiteit van Pavia, dat niet ver bij Columbus’ geboorteplaats Genua uit de buurt ligt. Ferdinands exacte reden voor het geven van deze informatie laat naar zich raden, maar zeker in de eeuwen na Columbus dood is er meer dan eens getwijfeld aan Columbus’ intelligentie en opleidingsniveau. Mede dankzij de aanname dat Columbus van relatief eenvoudige komaf zou zijn geweest, wordt het idee dat hij enige vorm van hoger onderwijs zou hebben genoten van de hand gewezen. 

Dit betekent echter niet dat Columbus een onbekwaam en slecht belezen man was. Zo is het vrijwel zeker dat Columbus tenminste vijf boeken in zijn bezit moet hebben gehad, die hij ook uitvoerig heeft geannoteerd. Al deze boeken zijn bewaard gebleven en geven inzicht in de zaken die Columbus bezig hield voor en tijdens zijn verschillende reizen naar het westen. Het idee van een zeeroute die via het westen naar Azië voer is zeker niet uit de lucht komen vallen en veel informatie die Columbus zou hebben aangestipt binnen de vijf boeken lijkt er op gericht om een zo overtuigend mogelijk argument te maken voor zijn voornemen. Daarnaast lijkt Columbus ook geïnteresseerd te zijn geweest in het genezen van kwalen en het voorkomen van andere problemen die zeelui tijdens lange reizen zouden kunnen overkomen. 

Van de vijf werken die Columbus bezat, valt er eentje ietwat buiten de boot. Dit is de Parallelle Levens van de Griekse schrijver Plutarchus. De andere vier boeken van Columbus hebben op de een of andere manier te maken met de wereld, haar indeling en haar al dan niet wonderlijke aspecten. Plutarchus’ werk daarentegen is een serie van biografieën van bekende personen uit de Griekse en Romeinse oudheid. Valerie Flint meent in The Imaginative Landscape of Christopher Columbus dat Columbus dit boek zou hebben gelezen als voorbereiding op zijn latere positie als leider van een zee-expeditie en gouverneur van een toekomstige kolonie.​[2]​ De vraag hierbij is echter wanneer dit werk van Plutarchus in het bezit van Columbus is gekomen en of hij vóórdat hij zijn eerste reis ondernam zich al dusdanig op zijn toekomst aan het voorbereiden was. Er bestaat namelijk wat onenigheid waar het gaat om de specifieke bronnen die Columbus zou hebben gelezen alvorens hij naar de nieuwe wereld zeilde. 

De centrale vraag in deze discussie is of de vijf boeken die in het bezit waren van Columbus niet pas later in zijn leven verkregen werden. Als dat namelijk het geval zou zijn geweest, dan zou de kennis die Columbus tijdens zijn eerste reis tentoon spreidt een stuk lastiger te verklaren zijn. Deze discussie valt echter buiten de relatief beperkte grenzen van deze scriptie.​[3]​

Het is aan de andere kant zeer waarschijnlijk dat Columbus ten minste twee van zijn vijf geannoteerde boeken zou hebben gelezen voordat hij zijn eerste reis ondernam. Dit waren de Imago Mundi van kardinaal Pierre d’Ailly en de Historia Rerum Ubique Gestarum van paus Pius II. 
D’Ailly was een 14e eeuwse geestelijke die in zijn Imago Mundi een grote verscheidenheid aan kennis omtrent de wereld en het universum verzamelde. Het werk kan gezien worden als een soort encyclopedie, met informatie over uiteenlopende onderwerpen. D’Ailly beschrijft onder andere het verre oosten en alle rijkdommen die daar te vinden zouden zijn. 

Ook de Historia Rerum van de 15e eeuwse Pius II bevat een veelvoud aan informatie, maar houdt zich voor het grootste deel bezig met het eventuele succes van de christenen in de kruistochten, gevolgd door hun eventuele dominantie op het wereldtoneel. Beide bronnen zijn geïnteresseerd in het reizen over de aardbol en bespreken onder meer enkele in de middeleeuwen gangbare theorieën met betrekking tot het bereiken van verre landen. Denk hierbij aan voorstellingen zoals de ondoordringbare ‘hete zone’ die zich op en rond de evenaar zou bevinden.

Ook Plinius’ werk behoorde tot Columbus’ boekenbezit. Plinius, een Romein uit de eerste eeuw na Christus, bracht enorme hoeveelheden kennis in zijn Naturalis Historia samen, een encyclopedie die informatie bevatte over zowel de dierenwereld als de verschillende menselijke beschavingen. Een aanzienlijk deel van Plinius’ werk was gericht op wat later de ‘Plinische rassen’ zouden worden genoemd: door verschillende bronnen uit verschillende tijden beschreven fantastische wezens, wier beschrijvingen door Plinius binnen één werk werden gebundeld. Plinius’ Naturalis Historia was, vanwege de veelvoud aan kennis die het bevatte, een werk met een lange adem. Plinius’ werk was gemeengoed voor middeleeuwse denkers. De kennis over de wereld was in Columbus’ tijd Plinius al voorbij gestreefd. Desalniettemin was Plinius’ Historia zo omvangrijk dat zijn werk nog steeds een zekere betrouwbaarheid moet hebben uitgestraald. Net als bij Pius en D’Ailly lijkt Columbus ook hier geïnteresseerd te zijn in de beschrijvingen van het verre oosten, haar rijkdom en de vermoedelijke lengte van een zeereis er naartoe.​[4]​

Het vijfde werk dat Columbus in zijn bezit zou hebben gehad is het reisverslag van Marco Polo, een 13e eeuwse Italiaanse handelaar die eveneens het verre oosten beschrijft. Columbus heeft er duidelijk zijn zinnen op gezet om Azië te bereiken en lijkt alle informatie betreffende de landstreken en rijkdommen die daar te vinden zouden moeten zijn in zich op te hebben genomen.
 Maar bij het lezen van de reisverslagen van Columbus komen niet alleen de auteurs van de vijf hierboven genoemde werken naar voren als bronnen van kennis die Columbus aanhaalt om zijn punt te maken. De volgende passage, afkomstig uit een reisverslag van Columbus’ derde reis, is daar een goed voorbeeld van: 

-‘Pliny writes that the sea and the land together form a sphere, and states that this ocean sea forms the greatest body of water and lies towards the heavens, that the land beneath it and supports it, and that the two are related like the kernel of the nut and the containing shell. The Master of the Scholastic History commenting on Genesis says that the waters are very small, although on the day of creation they covered the whole land … This is confirmed by Nicolas of Lyra, and Aristotle says that the world is small with very little water, and that it is easy to go from Spain to the indies…In confirmation of the belief that the seas are small and cover only a small part of the world, the Cardinal opposes to the belief of Ptolemy and his followers a passage from Il Esdras,
 in which he says that, of the seven parts of the world, six are revealed, and the seventh covered with water’- (FV pp. 223-224)

Naast Plinius noemt Columbus onder andere ook Aristoteles, die voor hem van belang is waar het gaat om de precieze vorm van de wereld. Aristoteles is voor Columbus relevant vanwege zijn in de middeleeuwen herontdekte theorieën met betrekking tot het wereldbeeld. Het zogeheten aristotelische stelsel, dat streefde naar een reële weergave van het heelal, stond in de middeleeuwen tegenover het zogeheten Ptolemeïsche stelsel dat meer mathematisch was ingesteld. Het noemen van Aristoteles past, gezien zijn ‘strijd’ met Ptolemeus, ook binnen de context van het citaat. Ptolemeus was een Egyptische astronoom uit de 2e eeuw na Christus die in de middeleeuwen weer in zwang raakte vanwege zijn ideeën met betrekking tot het maken van wereldkaarten. Afstanden op zogeheten Ptolemeuskaarten werden aan de hand van mathematische berekeningen vastgesteld. Volgens de aanhangers van het Ptolemaïsche wereldbeeld was de afstand tussen Europa en Azië echter aanzienlijk, een standpunt dat Columbus niet deelde. Het citaat geeft pogingen weer om het Ptolemaïsche wereldbeeld te ontkrachten en aan te tonen dat de afstand tussen Azië en Europa in feite kleiner is dan door Ptolemeus en zijn aanhangers werd aangenomen. Hierover later meer. 

‘The Master of the Scholastic History’ is volgens een noot in Select Documents illustrating the four voyages of Columbus Petrus Comestor, een 12e eeuwse theoloog en auteur van de Historia Scholastica.​[5]​ Comestor’s Historia bevatte naast een universele geschiedenis van de wereld ook een verzameling van Bijbelverhalen en was vanwege haar grote verscheidenheid aan kennis lang een invloedrijk naslagwerk. Naast deze persoon wordt ook Pierre d’Ailly genoemd, door Columbus aangeduid als ‘the cardinal’. Ook een apocrief Bijbelboek dat wordt verbonden aan de profeet Ezra wordt er door Columbus bij gehaald, hier weergegeven met de naam ‘Il Esdras’.​[6]​ 
De Franciscaan Nicolaas van Lyra is de laatste aan het christendom verbonden bron die Columbus in het citaat noemt.​[7]​

 De hoeveelheid aan de bijbel gerelateerde bronnen in dit citaat is niet opmerkelijk, zeker gezien de toon die Columbus dikwijls aanslaat tijdens zijn reisverslagen. Columbus was namelijk een diep gelovig man, alhoewel de vermeende mate van zijn gelovigheid in de afgelopen jaren wat is bijgesteld. Zo zou Columbus verbonden zijn geweest aan de orde van sint Franciscus en zou hij bij zijn terugkeer van zijn tweede reis een Franciscaner gewaad hebben gedragen.​[8]​ 

Cecil Jane, auteur van de inleiding van Select Documents illustrating the four voyages of Christopher Columbus, spreekt in detail over Columbus’ achtergrond. Hij heeft het daarbij uitgebreid over Columbus’ religieuze inslag. Jane is een voorbeeld van de oude denkwijze met betrekking tot Columbus persoonlijkheid en intelligentie. Zo meent hij dat Columbus wel enige intelligentie zou hebben bezeten, maar niet ‘book smart’ zou zijn geweest. De meningen die Columbus verkondigt in zijn reisverslagen zijn niet het resultaat van enige eruditie van Columbus’ kant, maar slechts het gevolg van het feit dat Columbus een ‘man van zijn tijd’ was.​[9]​ Wat Jane daarmee bedoelt, is dat Columbus  zich wel bewust zou zijn geweest van de algemeen geaccepteerde kennis in zijn tijd, maar daar verder geen weloverwogen mening over zou hebben gevormd. Het geleerde maakt bij Jane plaats voor het religieuze. Alles wat Columbus zag werd volgens Jane geïnterpreteerd als een teken van Gods wil. Columbus was in de ogen van Jane een mysticus. Hij was  een man die wist dat zijn missie zou slagen, niet omdat hij onderzoek had gedaan naar zijn mogelijke kansen om Azië te bereiken, maar omdat hij dacht dat God wilde dat Columbus zou slagen.​[10]​

Jane is een voorbeeld van wat ik ‘de oude school’ zou kunnen noemen. Jane’s opvatting is het gevolg van een 19e eeuwse interesse in het leven van Columbus. Tot de 19e eeuw was het heersende beeld van Columbus dat hij een heroïsche intellectueel was die ten onrechte zijn laatste levensdagen in armoede moest slijten. Dankzij onderzoek uit de 19e eeuw ter gelegenheid van het 400 – jarige jubileum van Columbus’ reis werd onder andere deze notie onderzocht en scherp aangepast.​[11]​ Volgens Valerie Flint waren de onderzoekers maar al te gretig om de reputatie van Columbus aan te passen en schoten mensen als Cecil Jane daarbij volgens haar wellicht wat te ver door.​[12]​ 

Zeker kijkende naar de uiteenlopende bronnen die Columbus noemt tijdens zijn reisverslagen, kan er wel wat gezegd worden voor het idee dat hij een enigszins belezen persoon moet zijn geweest die zijn kennis over de wereld niet enkel op straat en op zee heeft opgedaan.

 Ook binnen Columbus’ aantekeningen komen referenties en verwijzingen voor naar ander werk of informatie, bijvoorbeeld waar het gaat om de zogeheten klimaatzones en de mogelijkheid die te doorkruisen.​[13]​ Columbus dacht na over wat hij las en vulde aan waar hij dat nodig achtte. En hoewel Columbus de mysticus ondertussen is verdreven, betekent dat niet meteen dat Columbus in zijn doen en denken niet sterk door zijn geloof werd beïnvloed. Het één sluit het ander niet uit. Het zou des te opmerkelijker zijn geweest voor een 15e eeuwse Italiaan van lage komaf om in zijn doen en laten niet door het christelijk geloof te worden geleid. 

Tot slot is het goed mogelijk dat Columbus zich naast boeken ook via andere bronnen van kennis heeft voorzien. Deze bronnen waren zogeheten Mappae Mundi, middeleeuwse naslagwerken die de vorm hadden van schematische wereldkaarten. En hoewel er niet met zekerheid vast te stellen valt naar welke Mappae Mundi Columbus zou hebben gekeken, geeft het volgende citaat wel aan dat hij er naar heeft gekeken:

-‘…this is the island of Chipangu of which such marvellous tales are told, and which in the globes that I have seen and on the painted map of the world appears to lie in this region’- (FV pp. 73.)





De Imago Mundi van Pierre d’Ailly zou enkele kaarten hebben bevat en aangezien het werk van de 14e eeuwse Fransman in het bezit van Columbus zou zijn geweest is het goed mogelijk dat Columbus de kaarten van D’Ailly bedoelt in het hierboven genoemde citaat.​[16]​ Flint geeft echter enkele goede argumenten voor de aanname dat Columbus onder andere de uit Duitsland afkomstige cartograaf Martin Behaim zou hebben gekend. Ook zou Columbus bekend zijn geweest met het werk van de Italiaanse kaartenmaker Paolo Toscanelli.

 Zowel Behaim als Toscanelli lijken hun kaarten te hebben aangewend om te laten zien dat het mogelijk is om exact dat te doen wat Columbus later in praktijk zou brengen. Behaim zou aan het Portugese hof hebben verbleven in dezelfde periode dat Columbus daar zijn plannen van de grond probeerde te krijgen.​[17]​ En Columbus zou hebben gecorrespondeerd met Toscanelli, die net als Behaim zou zijn ingelijfd door de Portugezen als kaartenmaker.​[18]​ De ´globe´ in het citaat zou bijvoorbeeld naar Behaim´s globe kunnen verwijzen. 





Hoofdstuk 2: De reizen en het bronmateriaal

De vier reizen van Christoffel Columbus
In 1492 vertrekken drie schepen vanuit de haven van het Spaanse Pelos op weg naar wat Columbus denkt dat Azië moet zijn. In de onderhandelingen met de Spaanse vorsten Ferdinand en Isabella, voorafgaande aan Columbus’ vertrek, heeft hij onder andere bedongen dat hij in de adelstand werd verheven. Voortaan ging Columbus door het leven als Don Christobal Colon. Daarnaast had hij ook klaar weten te spelen dat hij zichzelf zowel admiraal, als gouverneur van alle door hem ontdekte landstreken mocht noemen. 

Op 11 oktober van het jaar 1492 wordt er voor het eerst daadwerkelijk land gespot. De dag erna gaan Columbus en een bewapend escorte aan land, waar ze al gauw de inheemse bevolking van het eiland aantreffen. De eerste reis kenmerkt zich door een voorzichtig contact met de inheemse bevolking. Vaak wordt er verteld over de waarde die de indianen hechten aan spullen die de Spanjaarden als prullen beschouwen en de relatief kostbare voorwerpen die de Spanjaarden ervoor terug krijgen. Maar van goud, een grondstof die Columbus in hoge mate hoopt te vinden in de door hem ontdekte landen, lijkt elk spoor te ontbreken. In alle reizen die op de eerste zullen volgen, zal Columbus met een haast koortsachtig doorzettingsvermogen blijven zoeken naar goud, waarvan de indianen blijven volhouden dat het ‘ergens in de buurt’ moet zijn’​[19]​ 

Maar het is niet enkel goud dat blinkt. Ook het land zelf is beeldschoon en Columbus meent dikwijls woorden tekort te komen waar het gaat om de beschrijving van de havens, bergen of bossen die hij aantreft. Ook de weersomstandigheden zijn uitzonderlijk: het klimaat is mild en de zee lijkt doorgaans kalm en goed bevaarbaar te zijn. Columbus bezoekt tijdens zijn eerste reis onder andere Cuba, dat hij voor het vasteland van Azië aanziet en de Dominicaanse Republiek. Op dit laatstgenoemde eiland sticht Columbus zijn eerste kolonie, die hij Navidad zal noemen. In de eerste maanden van 1493 keert Columbus terug naar Spanje, maar dat zelfde jaar nog wordt hij er wederom op uit gestuurd. 

Op 13 oktober 1493 varen zo’n zeventien schepen, bemand door kolonisten met uiteenlopende vaardigheden, vanuit de plaats Cadiz terug naar het eiland Hispaniola en naar de door Columbus gestichte kolonie.​[20]​ Eenmaal daar blijkt dat de kolonie zo goed als verwoest is en dat van de Spanjaarden die Columbus had achter gelaten elk spoor ontbreekt. Verschillende op Hispaniola levende indianenstammen worden als de agressor afgeschilderd, alhoewel er ook de indruk wordt gewekt dat de mannen die Columbus achter had gelaten zich stelselmatig aan de indianenvrouwen zouden hebben vergrepen.​[21]​


Navidad wordt niet herbouwd door de Spanjaarden. In plaats daarvan wordt de kolonie Isabella gesticht, elders op het eiland Hispaniola. Columbus blijft doorzetten in zijn wens om goud te vinden en marcheert ditmaal naar de plaats Cibao op Hispaniola, waar volgens de indianen goudvelden te vinden zouden zijn. En hoewel Columbus in zijn verslag meldt dat hij goud zou hebben gevonden in Cibao, is later gebleken dat daar niks van waar kan zijn geweest. ​[22]​ Terwijl Columbus in de regio is, laat hij er een fort bouwen dat hij Santo Thomas noemt. Dit fort moet dienen als basis waar vanuit goud kan worden gewonnen. 

Naast Hispaniola bezoekt Columbus wederom Cuba en ook dit maal meent hij dat Cuba onderdeel is van het vasteland van Azië. Na een stormachtige zee te hebben getrotseerd, keert Columbus weer terug naar Isabella. Daar komt hij er achter dat Pedro Margarit, kolonist en tevens gouverneur, in overtreding  zou zijn geweest tijdens Columbus’ ontdekkingstochten. De 360 man onder Margarit’s bevel zouden zich hebben misdragen, met als gevolg een verdeelde nederzetting en een vijandige inheemse bevolking.​[23]​ De situatie ziet er allerminst rooskleurig uit. Maar met behulp van een goed gezinde cacique of stamhoofd moorden Columbus’ troepen een groot deel van de opstandige inheemse bevolking uit. Na orde op zaken te hebben gesteld in en rond Isabella, keert Columbus in 1496 terug naar Castilië. 

Columbus’ derde reis is ook meteen zijn kortste. Van mei tot oktober 1498 bezoekt Columbus wederom Hispaniola. Tijdens zijn derde reis komt Columbus ook tot de conclusie dat niet iedereen hem even goed gezind is. Er wordt een nieuwe kolonie gesticht, Santa Domingo, maar veruit de meest ingrijpende gebeurtenis die Columbus tijdens zijn derde reis overkomt, is de grootscheepse opstand op het eiland Hispaniola, die tot gevolg heeft dat Columbus in de boeien wordt geslagen en terug wordt gestuurd naar Spanje. De opstanden zouden zijn ontstaan als gevolg van een gebrek aan proviand, gecombineerd met de wens van een deel van de Spanjaarden om terug te keren naar huis. De opstand wordt geleid door een man genaamd Roldan, een magistraat die Columbus zelf had aangesteld. Rolden en zijn handlangers vallen onder meer de nederzetting Isabella aan, kapen een schip en stoken de indianen op tegen Columbus en zijn factie. Uiteindelijk wordt er vrede gesloten tussen Roldan en Columbus, maar wel onder voor Columbus nadelige voorwaarden.​[24]​

Deze serie van gebeurtenissen is echter nog niet het absolute dieptepunt van Columbus’ leven. Verhalen over de toestand op Hispaniola komen via Roldan’s handlangers in Spanje terecht. 


Deze verhalen zijn dermate verontrustend, dat er besloten wordt om een inspecteur naar Hispaniola te sturen. Deze inspecteur, Bobadilla genaamd, treft bij aankomst op Hispaniola een kolonie aan die nog altijd niet is bijgekomen van de recente opstanden. 

Columbus en zijn zoon Diego houden nog altijd een groot aantal opstandelingen gevangen, een gang van zaken die Bobadilla meteen veroordeelt. Geruchten over onbetaalde arbeid blijken waar te zijn en Columbus wordt bevolen zijn werkers te betalen, desnoods uit eigen portemonnee. 
Bobadilla behandelt Columbus weinig tactvol en de animositeit lijkt wederzijds te zijn.​[25]​ Via een koninklijk decreet wordt Columbus uiteindelijk gedwongen om Bobadilla te ontmoeten, waarop Bobadilla Columbus en zijn zoon Diego vrijwel meteen in de boeien laat slaan. Bobadilla veilt alle grond die tot op dat punt eigendom was van Columbus en slaat ook Columbus’ broer en medebestuurder Bartholomé in de boeien. De familie wordt geketend terug gevoerd naar Spanje, waar ze al snel vrij worden gelaten. De Spaanse vorsten lijken berouw te tonen voor de gang van zaken die hebben geleid tot Columbus’ ondergang. Misschien als een teken van goodwill geven Ferdinand en Isabella hem wederom toestemming om opnieuw naar Hispaniola en omstreken te zeilen.

Maar ondanks het feit dat Columbus wederom op pad wordt gestuurd, worden er bij zijn vierde reis wel enige spelregels opgesteld waar hij eerder niet mee te maken had. Zo wordt hem onder andere verboden om Hispaniola te bezoeken, slaven mee te nemen en zich te bemoeien met de Portugezen. Deze reis is ook anders dan Columbus’ voorgaande reizen dankzij het feit dat zijn zoon en latere biograaf Ferdinand hem dit keer vergezelt. 

Wat betreft sores doet de vierde reis niet onder voor Columbus’ eerdere avonturen. Op 3 april 1502 vertrekken vier schepen vanuit Sevilla naar de Nieuwe Wereld. Na langs Hispaniola, Cuba en Jamaica te hebben gezeild, onderzoeken Columbus en zijn manschappen onder andere de kust van Nicaragua, Costa Rica en Panama. Tijdens deze ontdekkingsreizen hoort Columbus onder andere over een plaats genaamd Ciguare, wiens inwoners gekleed gaan.​[26]​ De expeditie wordt geplaagd door hevige stormen. Waar eerdere reisverslagen van Columbus nog wel positief berichten waar het gaat om het weer, lijkt hij tijdens de vierde reis keer op keer in slecht weer te belanden. Columbus verliest een van zijn vier schepen en wordt gedwongen zijn overgebleven vloot naar land te sturen voor reparaties. Dankzij deze reparaties en het slechte weer blijven Columbus en zijn bemanning ruim een jaar gestrand op het eiland Jamaica. Tegen de Koninklijke bevelen in bereiken Columbus en de nog levende bemanningsleden uiteindelijk Hispaniola. Op 12 september vertrekt Columbus weer van het eiland. Het is dan 1504. Dankzij zijn schipbreuk heeft zijn laatste expeditie ruim twee jaar geduurd. 

Deze laatste reis, maar zeker ook de reizen die er aan vooraf zijn gegaan, eisen uiteindelijk hun tol. Columbus, zijn leven lang geplaagd door een slechte gezondheid als gevolg van zijn gebrekkige slaappatroon, wordt op de terugreis naar Spanje onder meer geplaagd door jicht. Columbus is ondertussen de vijftig al ruim gepasseerd en de tijd lijkt hem eindelijk in te halen. Koningin Isabella, altijd een voorstander van Columbus’ plannen, is bij zijn terugkeer overleden. 

Als Columbus in 1505 aan het Spaanse hof aankomt, treft hij daar een vorst die altijd al negatief zou zijn geweest over Columbus’ avonturen. Koning Ferdinand hoopt om onder zijn eerdere beloftes aan Columbus uit te komen en stelt voor om nieuwe afspraken te maken met de admiraal. Maar Ferdinand sterft voordat er nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt en Columbus zelf vindt eveneens de dood voordat hij de nieuwe koning, Filip I, kan ontmoeten.

De bronnen
Voor de eerste reis van Columbus ben ik voor het grootste deel afhankelijk geweest van Bartholomé de las Casas. Columbus’ oorspronkelijke logboeken, alsmede zijn reisverslag die hij aan koningin Isabella zou hebben gegeven, zijn verloren gegaan. Maar voordat deze werken van het toneel verdwenen, wist Las Casas er een uitgebreide blik op te werpen. Las Casas was een bewonderaar van Columbus en zou een vriend van zijn nabestaanden zijn geweest. Opvallend genoeg was Las Casas naast een bewonderaar van Columbus ook voorvechter van de rechten van de inheemse bevolking van de Spaanse kolonies.​[27]​ Deze houding ten opzichte van de indianen is van belang bij het lezen van Columbus’ eerste reisverslag, waarin hij bijna altijd positief en vriendelijk tegenover de oorspronkelijke bewoners van de door hem ontdekte eilanden lijkt te zijn. We zijn aangewezen op Las Casas en zijn nauwkeurigheid wat betreft zijn transcriptie van Columbus’ oorspronkelijke manuscript. Het manuscript van Las Casas is tot 1790 zoek geweest, maar werd tegen het eind van de 18e eeuw herontdekt en is sinds die tijd meerdere malen heruitgegeven. 

De aanwezigheid van Las Casas in het eerste reisverslag van Columbus is merkbaar, onder meer dankzij de manier waarop hij over de handelingen van Columbus zelf spreekt. In plaats van een ik – persoon op te voeren bij persoonlijke verhalen over Columbus, spreekt Las Casas van ‘de admiraal’ of ‘hij’. Op enkele momenten in het reisverslag laat Las Casas Columbus zelf aan het woord, wat hij dan ook via signaalwoorden of aankondigingen laat blijken. Deze momenten zijn meer dan eens specifieke beschrijvingen of vertellingen direct gericht aan Ferdinand en Isabella. Het eerste reisverslag is in die zin meer een verhaal over Columbus dan een verhaal van Columbus zelf. 

Het eerste reisverslag staat vol data, onder andere over de windrichting, de afstanden die werden afgelegd, de diepte van bepaalde stukken zee, de grootte van mogelijke ankerplaatsen en de geschiktheid van een stuk land om als toekomstige kolonie te dienen. Columbus’ eerste reisverslag is heel secuur waar het gaat om het noteren van deze gegevens en lijkt in die zin ook bedoeld te zijn om te dienen als referentiemiddel voor latere reizen. Columbus leek erop gebrand zijn reis nogmaals te ondernemen, of om het voor anderen eenvoudiger te maken om in zijn voetsporen te treden. 

Naast deze wetenswaardigheden op het gebied van de navigatie, bevat het eerste reisverslag het ook veel informatie over flora en fauna. Woorden schieten vaak te kort om de schoonheid van een strand, berg, bos of ander stuk natuur te beschrijven.

En hoewel hij het nooit daadwerkelijk vindt, blijft Columbus maar hameren op het feit dat er veel  goud te vinden zou zijn in deze nieuwe oorden. Ook de natives worden positief beschreven, al dan niet dankzij inmenging van Las Casas. Columbus spreekt onder meer over de bereidwilligheid van de inboorlingen om bekeerd te worden tot het christendom. Het eerste reisverslag wil het  succes van de reis laten zien, alsmede de rijkdom van de landen die Columbus heeft ontdekt. 

Naast Las Casas’ versie van Columbus’ reisverslag, heb ik ook gebruik gemaakt van een brief van Columbus die hij schreef aan verschillende personen na zijn eerste reis te hebben voltooid. De brief lijkt voor het grootste deel overeen te komen met het beeld dat Las Casas van Columbus geeft, wat weer ten gunste spreekt van Las Casas’ betrouwbaarheid. De functie van de brief lijkt bovenal het aantonen dat Columbus buitengewoon succesvol is geweest en dat zijn expeditie er niet een was van weggegooid geld. 

Voor Columbus’ tweede reis heb ik gekeken naar een biografie van Columbus, in de 16e eeuw geschreven door zijn zoon Ferdinand. Ook het origineel van deze bron is zoek geraakt. Het is echter wel zo dat er in 1571 een Italiaanse vertaling van het origineel is verschenen, die tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. Ook wat betreft Columbus’ tweede reis is er maar weinig bronmateriaal over van de admiraal zelf. Ferdinands beschrijving van het leven van zijn vader is wat dat betreft een nuttige bron van informatie, maar ook eentje met haken en ogen. Ferdinands directe connectie met zijn vader heeft het namelijk zo gemaakt dat in sommige situaties en conflicten de rol van Columbus wat wordt verbloemd. Maar als over de duidelijk zichtbare overdrijvingen van Ferdinand heen wordt gelezen, komt er uiteindelijk toch nog een betrouwbaar aandoend reisverhaal naar voren.​[28]​ Deze betrouwbaarheid wordt versterkt door de overeenkomsten die Ferdinands verhaal lijkt te hebben met reisverslagen van andere leden van Columbus’ expedities.​[29]​ Wat betreft taalgebruik lijkt Ferdinands verslag op dat van Las Casas. Net zoals de monnik spreekt ook Ferdinand over ‘de admiraal’ als hij Columbus bedoelt en laat hij op enkele belangrijke momenten in het verhaal Columbus zelf aan het woord. 

Qua functie is Ferdinands beschrijving van Columbus’ tweede reis ook niet heel anders dan die van Las Casas. Het succes van de eerste reis heeft Columbus drang tot succes niet weten te dempen en ondanks het feit dat zijn eerste kolonie is verwoest gebruikt Columbus zijn aanzienlijke vloot van schepen en manschappen om een nieuwe kolonie uit de grond te stampen. 
Meer dan in het eerste reisverslag gaat het in Ferdinands verslag over de stichting van de nieuwe kolonie en het straffen van degenen die de eerste Spaanse kolonie zouden hebben verwoest. Columbus komt als bestuurder meer naar voren tijdens dit reisverslag, misschien ook als teken dat hij in staat is alle door hem ontdekte landen te kunnen besturen. 
Geschillen worden door de admiraal beslecht en wanbestuur door anderen wordt aangepakt. Het succes van de hele expeditie en het zelfvertrouwen van Columbus komen sterk naar voren.

Alle reisverslagen die op de een of andere manier gebruik hebben gemaakt van Columbus’ eigen logboeken, dragen in min of meerdere mate een element van het mysterieuze met zich mee. Al vanaf de eerste reis is duidelijk dat Columbus zijn reis interpreteert aan de hand van zijn eigen voorkennis. Omdat het zijn wens was om via het westen het oosten te bereiken, blijft Columbus voor tijdens en na al zijn reizen vasthouden aan het feit dat hij in de buurt van China en het rijk van de Grote Khan kan komen of is geweest. Dit sentiment kan zijn ontstaan omdat Columbus daadwerkelijk geloofde dat hij in de buurt van China was en dat hij alles wat daar op kon wijzen interpreteerde als een gegeven ten gunste van die gedachte. 

Het is tijdens Columbus’ derde reis dat we voor het eerst een authentieke bron van Columbus zelf tegenkomen. In zijn reisverslag, geschreven tijdens de reis zelf, meent Columbus onder andere het vasteland van Azië te hebben bereikt en eveneens aanwijzingen te hebben gevonden dat hij in de buurt moet zijn geweest van het aardse paradijs. Het hele verslag staat vol fantastische veronderstellingen en tonen een Columbus die ver verwijderd lijkt van de zakelijke admiraal uit het eerste reisverslag. De functie van het verslag lijkt vooral borstklopperij te zijn van Columbus zelf, waarin hij zijn eigen intelligentie en geleerdheid tentoon spreidt. Misschien hoopte Columbus om via verhalen over het aards paradijs zijn persoonlijke situatie wat te verbeteren. Hij schreef het verslag namelijk in oktober van het jaar 1498, precies de maand waarin verhalen van zijn wanbestuur tot actie van de Spaanse vorsten heeft geleid. Columbus rept in het verslag echter met geen woord over zijn persoonlijke situatie en heeft het daarentegen veel meer over de wonderen die hij meent te hebben ontdekt. Het verslag lijkt eerder een logisch gevolg te zijn van Columbus’ denkkader en oriëntatie dan de wanhoopskreten van een gevallen man. Hij verklaart wat hij ziet aan de hand van wat hij weet of denkt te weten. 






Voor de opstand op Hispaniola heb ik wederom gebruik gemaakt van Ferdinands biografie van zijn vader. Duidelijk wordt hier hoe Ferdinand partij kiest voor zijn vader tijdens het conflict. Zo beschrijft hij al Columbus’ vijanden als inhalige sujetten die enkel kwaad in de zin hebben en wordt Columbus’ eigen rol en schuld in de opstand en de daaropvolgende chaos onder het tapijt geveegd. Uiteindelijk worden Columbus en zijn familieleden allen als gevangenen teruggevoerd naar Spanje. Het doel van dit reisverslag is duidelijk het goedpraten van alle negatieve verhalen die er om de persoon van Columbus en zijn arrestatie moeten zijn ontstaan. Columbus en zijn familieleden worden opgevoerd als capabele en goede bestuurders, die zwichten onder druk van hebzuchtige tegenstanders. 

Twee brieven van Columbus beschrijven de gebeurtenissen direct na zijn arrestatie. De eerste van de twee brieven is gericht aan Juana de la Torre, een vriendin van koningin Isabella en opvoedster van kroonprins Juan. Columbus zou deze brief hebben geschreven terwijl hij nog in gevangenschap was en zijn vonnis moest afwachten. Zijn toestand laat zich duidelijk raden in de tekst. In deze brief zweert Columbus meermalen trouw aan de Spaanse vorsten en probeert hij zijn arrestatie en de gebeurtenissen die daaraan vooraf zijn gegaan te relativeren. De brief toont een diep verontwaardigde Columbus, die zijn opdrachtgevers er meerdere keren aan helpt herinneren welke privileges ze hem hebben gegeven. Columbus stipt onder andere zijn vermeende hebzucht aan en stelt daar tegenover dat hij in zijn eentje nooit in staat kan zijn om alle door hem ontdekte landen voor zichzelf te houden. Columbus lijkt in zijn brief ook op zichzelf in te praten en hoopt misschien ook deels zichzelf te overtuigen dat hij goed gehandeld heeft.​[30]​

Voor de vierde en laatste reis van Columbus hebben we, net als bij de derde reis, een omvangrijke brief van Columbus zelf. De inhoud van de brief lijkt in zeker opzicht sterk op Columbus’ reisverslagen van zijn eerdere reizen, wat opmerkelijk is gezien zijn eerder opgelopen reputatieschade. Wederom probeert Columbus aan te tonen hoe rijk de landen zijn die hij heeft ontdekt.  Wat wel gezegd dient te worden is dat Columbus tijdens deze reis de overtreffende trap lijkt te gebruiken. Hij vindt dezelfde dingen die hij tijdens eerdere reizen ook zou hebben gevonden, maar nu in grotere getale.  Zo beschrijft Columbus onder meer dat hij vele goudvelden en andere enorm kostbare voorwerpen zou hebben gevonden. Ook beschrijft hij een volk dat wel een van de volkeren onder de Grote Khan zou moeten zijn: ze hebben immers kanonnen en rijden op paarden. Of het wanhoop was die Columbus ertoe dreef om tot het einde van zijn levensdagen te blijven beweren dat hij Azië, Cathay en het land van de Grote Khan zou hebben bereikt, is maar de vraag. Maar gezien de problemen die hij heeft moeten doorstaan is het niet ondenkbaar dat hij voor deze laatste reis ook het grootste succes heeft willen rapporteren. 


Hoofdstuk 3: De navigatie van onbekende gebieden

Dit hoofdstuk bevat voorbeelden van de manier waarop Columbus over de wereld zou hebben gedacht. Het centrale vraagstuk in dit hoofdstuk is de mate waarin Columbus middeleeuwse theorieën met betrekking tot de vorm van de wereld navolgde. 

Een belangrijk punt dat gemaakt dient te worden met betrekking tot Columbus’ wereldbeeld, is dat hij niet zeker wist of hij tijdens zijn reizen naar het westen een compleet nieuw continent had gevonden. Deze onzekerheid heeft anderen er niet van weerhouden om te beweren dat zowel Columbus als zijn opdrachtgevers wisten van het nieuwe continent dat zich aan de andere kant van de Atlantische oceaan zou bevinden.​[31]​ 

 Columbus lijkt echter nooit een dergelijke conclusie te hebben getrokken. Hij heeft in ieder geval nooit heel expliciet geconcludeerd dat hij een nieuw continent had ontdekt. Columbus’ wereldbeeld werd namelijk al vanaf zijn eerste reis sterk beïnvloed door het idee dat hij via de Atlantische oceaan Azië kon bereiken. Dit is natuurlijk ook niet verwonderlijk, gezien de werken die Columbus zou hebben geraadpleegd, van de globe van Martin Behaim tot de overzichtswerken van  Pierre d’Ailly. Allen zullen waarschijnlijk  met geen woord hebben gerept over het werelddeel dat tussen Europa en Azië ligt. Columbus’ aandacht lijkt het in ieder geval niet te hebben getrokken. Het is dus aannemelijk dat het nooit bij Columbus is opgekomen dat hij naar een nieuw continent op weg was, hoe graag sommigen ook het tegenovergestelde hadden willen beweren. 

 Zoals al kort is aangegeven in het hoofdstuk over Columbus’ achtergrond, was een van zijn grootste zorgen het aantonen van de mogelijkheid om via het westen het verre oosten te bereiken. Columbus heeft zich daarom tijdens zijn voorbereidingen geconcentreerd op de vermeende afstand tussen continenten. De afstand tussen Europa en Azië moest volgens Columbus en zijn bronnen te overbruggen zijn. Niet iedereen was het echter eens met dit idee. De wereldzeeën waren in de 15e eeuw grotendeels onbekend terrein en velen hadden er uiteenlopende theorieën over.  Columbus’ grootste tegenstanders in deze gedachtegang waren de aanhangers van de Griek Ptolemeus, een geograaf uit de tweede eeuw na christus. 

Ptolemeus’ wereldbeeld, gebundeld in zijn Geographia, was sinds zijn dood in de obscuriteit geraakt, maar werd herontdekt in de 15e eeuw.​[32]​ Ptolemeus zelf was echter geen onbekende naam in de middeleeuwen. Zijn kosmologische denkbeeld was nooit verloren gegaan.​[33]​ Ptolemeus’ geografische wereldbeeld was voor een belangrijk deel gebaseerd rond het idee van het via mathematische berekeningen vaststellen van de vorm en indeling van de wereld. 
Kaarten werden dankzij Ptolemeus en zijn ideeën nauwkeuriger, met meer oog voor detail wat betreft de vorm en verhouding van verschillende landsdelen ten opzichte van elkaar. Ptolemeus’ ideeën omvatten ook de vermeende afstand die er tussen de verschillende werelddelen zou zitten. Dankzij Ptolemeus en zijn cartografische kennis werden er in de 15e eeuw kaarten opgetekend waarop de afstand tussen de toen bekende continenten haast onoverbrugbaar leek. Dit wereldbeeld van Ptolemeus lijkt voor Columbus een enorme doorn in het oog te zijn geweest. Columbus deelde namelijk de overtuiging van Marinus van Tyrus, een tijdgenoot van Ptolemeus.​[34]​ Marinus schatte de afstand tussen Europa en Azië een stuk korter in dan Ptolemeus en zijn aanhangers. Dit standpunt kon Columbus goed gebruiken als argument voor de mogelijkheid om via het westen Azië te bereiken.​[35]​ 

Verder werd met de herontdekking van Ptolemeus ook het idee geherintroduceerd dat al de wereldzeeën omgeven waren door land. De Indische oceaan bijvoorbeeld, is op zogeheten Ptolemeuskaarten een relatief kleine zee die wordt omsloten door land. Dit idee werd minder hartelijk ontvangen door de 15e eeuwse Europeanen. Aan de ene kant wilde men geen afbreuk doen aan de autoriteit die uitging van Ptolemeus’ status als auteur uit de klassieke oudheid. 
Maar tegelijkertijd werden er door de 15e eeuwse makers van Ptolemeuskaarten wel aantekeningen gemaakt die onder andere Ptolemeus’ ideeën met betrekking tot de ingesloten oceanen tegenspraken.​[36]​ Wetenschappers waren er blijkbaar niet meer bang voor om autoriteiten tegen te spreken waar ze zagen dat hun eigen kennis die van de klassieken overtrof. Dit was een groot verschil met de manier waarop er in de middeleeuwen om werd gegaan met dergelijke informatie. In de middeleeuwen werd namelijk voor lange tijd kennis uit de klassieke oudheid beschouwd als superieur aan alle eigentijdse kennis. De nadruk bij het opdoen van kennis lag niet bij het via eigen ervaringen leren van bijvoorbeeld experimenten. Er werd van uitgegaan dat kennis van autoriteiten uit voornamelijk de klassieke oudheid en de bijbel ontegenzeggelijk waar was.​[37]​

Dat veranderde in de late middeleeuwen. Ook bij Columbus zouden we deze ontwikkeling kunnen ontwaren, zij het in mindere mate. Voor een groot deel lijkt Columbus nog wat hij zag te hebben verklaard aan de hand van invloedrijke middeleeuwse auteurs, zoals Marinus van Tyrus. Maar aan de andere kant zijn er ook sommige situaties waarin Columbus zich distantieert van lang gekoesterde middeleeuwse wereldbeelden. Een van die wereldbeelden is het idee  van de zogeheten klimaatzones.

De theorie van de klimaatzones werd in de 5e eeuw voor Christus bedacht door de Griek Parmenides. De theorie stelt dat de wereld vijf klimaatzones telt, waarvan er slechts twee bewoonbaar zijn. De Noord – en Zuidpool waren volgens Parmenides beiden te koud om in te overleven. 

Direct boven de Zuidpool en onder de Noordpool lagen gebieden die wel bewoonbaar waren. Deze zogeheten Zonae Temperata zouden de enige plekken op de aardbol zijn waarop mensen konden leven. De evenaar was de vijfde zone binnen Parmenides’ theorie en dusdanig heet dat het voor reizigers onmogelijk was om deze te doorkruisen. Deze zonetheorie was ook voor lange tijd in de middeleeuwen een algemeen geaccepteerd feit.​[38]​

Maar met hulp van onder meer de herontdekte Ptolemeus werd deze zonetheorie langzaam maar zeker verdreven. Zo kende het Ptolemaïsche wereldbeeld geen restrictieve klimaatzones.  Daarnaast zeilde Bartholomeu Diaz in Columbus’ tijd dwars over de evenaar en terug, wat voor eens en voor altijd bewees dat er van een ‘hete zone’ geen sprake was. Columbus zal ongetwijfeld van Diaz en zijn reis hebben gehoord, aangezien Diaz een tijdgenoot en directe concurrent was van Columbus. Beiden zochten namelijk naar de beste vaarroute om Azië te bereiken. Opvallend genoeg bevat Columbus’ reisverslag een passage die sterk doet denken aan het beeld van ‘hete zones’ op en rond de evenaar. Tijdens zijn derde reis schrijft Columbus het volgende: 

-‘From here, as I have already said, I Followed a southwards course in order to cross the Equator. On reaching a point exactly on the parallel which passes through Sierra Leone in Guinea, I found such heat and such strength in the sun’s rays that I was afraid I might be burnt’- (FV pp. 217)

Deze beschrijving doet wel erg sterk denken aan de zogeheten ‘hete zone’ die zich rond de evenaar zou bevinden. Columbus beschrijft zelfs dat hij zich in de buurt van de evenaar bevond op het moment dat de enorme hitte hem overviel. 

Het falen van de wind zou, aan de andere kant, ook kunnen duiden op een natuurverschijnsel dat een doldrum heet. Doldrums komen voor op de Atlantische en stille oceaan, op en rond de evenaar. 
Kenmerkend voor doldrums zijn aan de ene kant lange periodes van windstilte en hoge temperaturen en aan de andere kant periodes met zeer onstuimig en stormachtig weer. 
Wat we dus in het citaat van Columbus zouden kunnen zien is zijn aanvaring met zo’n doldrum.

Misschien opvallender dan wat Columbus in zijn citaat vermeldt, is wat hij niet vermeldt. Hij rept immers met geen woord over een ‘hete zone’ als hij de enorme hitte beschrijft. Het is echter wat gemakzuchtig en voorbarig om allerlei conclusies aan deze stilte van Columbus te verbinden. 





-‘I have always read that the world of land and sea is spherical. All authorities and the recorded experiments of Ptolemy and the rest … have constantly drawn and confirmed this picture, which they held to be true. Now, as I said, I have found such great irregularities that I have come to the following conclusions concerning the world: that it is not round as they describe it, but the shape of a pear, which is round everywhere except at the stalk, where it juts out a long way; or that it is like a round ball, on part of which is something like a woman’s nipple. This point on which the protuberance stands is the highest and nearest to the sky’- (Fv pp. 217-218)

Columbus lijkt in het citaat tot zijn eigen conclusie te komen met betrekking tot de vorm van de wereld en wijst zelfs autoriteiten op dat gebied zoals Ptolemeus van de hand. Dit kan gezien worden als een afwijzing van middeleeuwse kennis en hun bronnen. Columbus lijkt tot deze constatering te zijn gekomen dankzij zijn observaties met betrekking tot onder andere het weer. Volgens Columbus veranderen de weersomstandigheden altijd enorm als hij op een bepaalde afstand van de door hem ontdekte eilanden komt. Ook beschrijft hij een vreemd afwijking op zijn kompasnaald, waarbij hij opmerkt dat het lijkt alsof hij een hoge berg op zee aan het beklimmen is.​[39]​ 

Het lijkt ook alsof Columbus zijn eerdere reizen bij zijn conclusie heeft betrokken en over al zijn ervaringen heeft nagedacht alvorens hij tot de conclusie is gekomen dat de wereld een uitstulping had.​[40]​ Columbus lijkt zich in zekere zin bewust te zijn geweest van zijn unieke idee met betrekking tot de vorm van de aarde en geeft een plausibele verklaring voor de reden dat niemand hier ooit eerder over heeft gerapporteerd. Niet veel later dan het bovenstaande citaat schrijft hij namelijk het volgende: 

-‘Ptolemy and the other geographers believed that the world was spherical and that the other hemisphere was as round as the one in which they lived, its centre lying on the island of Arin …. I do not in the least question the roundness of that hemisphere, but I affirm that the other hemisphere resembles the half of a round pear with a raised stalk, as I have said, like a woman’s nipple on a round ball. Neither Ptolemy nor any of the other geographers had knowledge of this other hemisphere, which was completely unknown, but based their reasoning on the hemisphere in which they lived, which is a round sphere as I have said’- (FV pp. 218)

Mede dankzij de eerder genoemde zonetheorie had men in de middeleeuwen weinig kennis over het zuidelijke halfrond. Columbus kon dus makkelijk claimen dat dit halfrond een andere vorm had dan het noordelijke halfrond waarop Europa zich bevond. En ook in dit citaat doet Columbus de kennis van Ptolemeus en ‘any other geographers’ van de hand.

Maar tegelijkertijd is Columbus’ observatie wat betreft de vorm van de wereld ook een kenmerk van zijn in veel opzichten nog duidelijk middeleeuwse wereldbeeld. Vrijwel direct na zijn beschrijving van de vorm van de aarde maakt Columbus namelijk bekend dat hij het aards paradijs zou hebben gevonden. Het aards paradijs bevond zich volgens Columbus bovenop de uitstulping die hij zou hebben geobserveerd. Dit idee stamt uit de middeleeuwen, waar voor lange tijd de opvatting bestond dat het aards paradijs, als een soort ‘hemel op aarde’, verheven was boven de immer veranderlijke aardse invloedssfeer. Soms werd deze verhevenheid letterlijk geïnterpreteerd en werd het aards paradijs bovenop een ‘verhoging’ gesitueerd, ergens in het verre oosten. 
Aangezien Columbus zijn leven lang schijnt te hebben geloofd dat hij niet Amerika maar Azië had gevonden, lag het voor hem waarschijnlijk ook in de lijn der verwachting dat hij tekenen van het aards paradijs kon vinden. Hij lijkt dan ook zijn observaties met betrekking tot de vorm van de aarde te hebben geïnterpreteerd aan de hand van zijn eigen verwachtingen en voorkennis. Columbus wist waarschijnlijk af van de theorie dat het aards paradijs op een ‘verhoging’ zou liggen, en kan wat dat betreft zijn observaties naar die conclusie hebben gestuwd. Hoe innovatief Columbus dus in sommige opzichten ook lijkt te zijn geweest, in veel opzichten was hij nog altijd sterk afhankelijk van zijn veelal middeleeuwse bronnen.​[41]​ 


Hoofdstuk 4: Marco Polo, Cipango en de Grote Khan

Veelvuldig komen er in de reisverslagen van Columbus namen voor van oorden die hij dacht te vinden door vanuit Spanje alsmaar naar het westen te zeilen. Zo noemt hij meer dan eens de naam Cathay, de naam van een streek of stad die volgens de 13e eeuwse reiziger Marco Polo onderdeel was van het rijk van de Grote Khan, de toenmalige keizer van China. En hoewel het lastig is om met zekerheid vast te stellen of Columbus het reisverslag van Marco Polo bij zich had tijdens zijn eerste reis, valt er aan de hand van voorbeelden uit Columbus’ eerste reisverslag wel op te maken dat hij bekend was met Polo’s werk. Zowel Polo als Columbus waren bovendien van Italiaanse komaf, wat de kans vergroot dat Columbus in jonge jaren in en rond Genua van de avonturen van de Polo’s kan hebben gehoord.

Marco Polo heeft een relatief ingewikkelde relatie met zijn reisverslag. Polo zou het verslag samen met een schrijver genaamde Rustichello van Pisa hebben geschreven terwijl beide heren in 1298 in de gevangenis zaten.​[42]​ Het problematische aan het verbond tussen Rustichello en Polo is de vraag waar in het reisverslag Polo zelf spreekt en waar Rustichello het verhaal wat ‘opleukt’.
Wat in ieder geval vastgesteld kan worden met betrekking tot Marco Polo is dat hij en zijn familie een achtergrond hebben in de handel. Zowel zijn oom Maffeo als zijn eigen vader Niccolo waren handelaren en zij waren het die, nog voordat Marco oud genoeg was om er zelf op uit te trekken, op eigen initiatief naar het oosten trokken om daar handel te drijven. En het waren eveneens Maffeo en Niccolo die Marco op 17 – jarige leeftijd meenamen naar het verre oosten, een gebeurtenis die het begin betekende van wat uiteindelijk in Marco’s reisverslag, Il Milione, zou worden verteld. Een zekere handelsgeest kan wat dat betreft wel aan Marco Polo worden toegeschreven. Dit blijkt al gauw als Polo’s reisverslag wordt geraadpleegd. Want naast de soms fantastische verhalen van verre oorden bevat De Reizen ook dikwijls gedetailleerde beschrijvingen van zaken die voor een handelaar van belang zijn, zoals de in een bepaalde landstreek aanwezige grondstoffen, specerijen, rijkdommen en andere potentiële handelswaar. En niet alleen het reisdoel was van belang voor Marco: ook de beste manier om daar te komen wordt in het boek vermeld, zoals waar wel en waar geen water te halen en in welke gebieden de kans op gevaar groot was. 

De Grote Khan 
Marco Polo staat erom bekend China en het verre oosten te hebben bezocht. Dankzij de veroveringstochten van de uit Mongolië afkomstige Khans werden handelsroutes die voorheen door moslims werden bewaakt nu makkelijker begaanbaar voor uit Europa afkomstige christenen.  Polo beschrijft in zijn reisverslag onder andere zijn bezoek aan het hof van Kubilai Khan, kleinzoon van Genghis Khan en heerser over een van de grootste wereldrijken die de mensheid ooit gekend heeft. Volgens Polo’s reisverslag zou deze Kubilai Khan niet negatief tegenover het christendom hebben gestaan en zou hij Marco Polo’s vader en oom tijdens hun eerste bezoek aan het keizerlijke hof hebben gevraagd om honderd kerkgeleerden mee te nemen, mochten ze ooit bij hem terugkeren. 
Deze kerkgeleerden moesten Kubilai en zijn onderdanen voor eens en voor altijd duidelijk maken dat het christelijke geloof superieur was aan alle afgoderij die er in het rijk van de Grote Khan werd beoefend.​[43]​

Een vorst die niet alleen machtig, maar ook wijs en geïnteresseerd in het christelijke geloof was, zou bij iemand als Columbus als muziek in de oren hebben geklonken. De afstand tussen het hof van de Khans en het middellandse zeegebied was echter dusdanig groot, dat Columbus in de 15e eeuw niet bekend was met de reële politieke situatie in het verre oosten. De Khans en hun Yuan - dynastie waren namelijk al in 1368 uit hun ambt gezet en vervangen door de Ming – dynastie. Columbus was er echter zijn hele leven heilig van overtuigd dat de Khans nog altijd de scepter zwaaiden in het verre oosten. Zo refereert Columbus tijdens elk van zijn vier reizen op de een of andere manier aan de Khans, hun rijk en hun onderdanen, zoals hieronder zal blijken.

Columbus’ overtuiging dat de Khans nog altijd aan de macht waren in China lijkt dankzij hem te zijn overgeslagen op Ferdinand en Isabella. In de aanhef van zijn eerste reisverslag beschrijft Columbus namelijk het volgende:

-‘…lieten later in dezelfde maand Uwe Majesteiten, die door liefde voor het geloof er toe worden gedreven de christelijke godsdienst te bevorderen en de dwaalleer van Mohammed en andere vormen van afgoderij en ketterij te bestrijden, zich door mij voorlichten over de landen van Indië en over een vorst die de Grote Khan wordt genoemd, wat in onze Spaanse taal wil zeggen: Koning der Koningen. Ik vertelde hoe hij en zijn voorgangers keer op keer in Rome hadden laten vragen naar geleerde kenners van Ons Heilig Geloof om hen daarin te onderrichten, zonder dat de Heilige Vader die beschikbaar stelde, zodat vele volkeren verloren gingen door zich te verlagen tot afgodendienst en door verderfelijk bijgeloof aan te nemen. Hierop werd in U de gedachte geboren om mij, Christobal Colon, uit te zenden naar bepaalde delen van Indië, daar de landen en de volkeren te bezoeken en er de eigenaardigheden en al het andere te leren kennen, met het oog op hun bekering tot ons Heilig Geloof’- (OvA pp. 39-41)

Columbus laat ten eerste overkomen alsof Ferdinand en Isabella niets af wisten van de situatie in het verre oosten en dat hij het was die hen vertelde over de Khan en zijn machtige rijk. Aangezien de aanhef van het eerste reisverslag vrij expliciet vermeldt dat het verslag bedoeld is voor Ferdinand en Isabella, is het aan de ene kant erg waarschijnlijk dat Columbus hier de zaken mooier heeft laten overkomen dan ze daadwerkelijk waren. Dit hoeft echter niet te betekenen dat Columbus zelf niet in zekere mate geloofde wat hij schreef. Zijn beschrijvingen van de Grote Khan kunnen overdreven zijn geweest, maar dat betekent niet meteen dat Columbus wist dat hij niet in Azië was. 

 Er wordt in de aanhef sterk de indruk  gewekt dat Columbus voor een groot deel zijn zin heeft gekregen dankzij wat hij in het reisverslag van Marco Polo heeft kunnen gelezen. Zo lijkt de bereidwilligheid van Ferdinand en Isabella om hem zijn expeditie te laten ondernemen, voor een groot deel te hebben afgehangen van de mogelijkheid om zieltjes te winnen in het verre oosten. 

Deze bereidwilligheid laat Columbus overkomen als zijnde het gevolg van zijn verhalen over de Grote Khan en de Khan’s ontvankelijkheid voor het christendom. Dit exacte beeld van de Grote Khan wordt door Marco Polo in zijn reisverhaal beschreven. In de proloog van zijn verslag schrijft Polo namelijk het volgende: 

-‘Thereupon the Great Khan had letters written in the Turkish language to send to the Pope and entrusted them to the two brothers and to his baron and instructed them what they should say on his behalf to the Pope. You must know that the purport of his letters and his mission was this: he sent word to the Pope that he should send up to a hundred men learned in the Christian religion, well versed in the seven arts and skilled to argue and demonstrate plainly to idolaters and those of other persuasions that their religion is utterly mistaken and that all the idols which they keep in their houses and worship are things of the Devil - men able to show by clear reasoning that the Christian religion is better than theirs’-​[44]​

Het lijkt er sterk op dat Columbus deze woorden in het achterhoofd heeft als hij spreekt over de ‘geleerde kenners’ die de Grote Khan van de superioriteit van het christendom moeten overtuigen. Ook opvallend is Polo’s beschrijving van de vermeende heidense praktijken van de onderdanen van de Grote Khan, de dwalingen van zijn volk. Ook dit sentiment wordt door Columbus in de aanhef van zijn eerste reisverslag genoemd en niet zonder goede reden.

Naast Columbus op zijn verschillende avonturen te hebben gestuurd, staan Ferdinand en Isabella nog voor enkele andere handelingen bekend. Een van de belangrijkste van die handelingen is de voltooiing van de Reconquista, de herovering van het hele Iberische schiereiland op de moslims. Daarnaast werden er onder de Spaanse vorsten ook op grote schaal Joden verbannen of gedwongen zich te bekeren tot het christendom. Ook moslims werd de optie geboden zich te bekeren of te vertrekken. Waar eerder het Iberisch schiereiland een mengelmoes kende van verschillende geloofsovertuigingen, werd er onder de nieuwe Spaanse machthebbers korte metten gemaakt met deze gang van zaken. Ferdinand en Isabella waren hardliners waar het gaat om het geloof en de informatie die Columbus hen dankzij Marco Polo verschafte moet precies in hun straatje hebben gepast. 

Misschien hoopten de Spaanse vorsten dat ze, dankzij de bekering van volkeren uit het oosten, de moslims in het Midden-Oosten konden insluiten en Jeruzalem konden veroveren.​[45]​ In ieder geval zou gezegd kunnen worden dat Columbus, dankzij deze interesse van de twee vorsten in de Grote Khan en zijn onderdanen, een goede reden had om in ieder geval tijdens zijn eerste reis te berichten over zijn vondst van het rijk van de Grote Khan. Aan de andere kant moet er gewaakt worden voor het weg wuiven van Columbus’ eigen overtuigingen. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat Columbus aan zekere verwachtingen van zijn opdrachtgevers wilde voldoen. Maar dat spreekt niet tegen dat de verwachtingen van zijn opdrachtgevers ook zijn eigen verwachtingen waren, zeker als we aannemen dat de informatie die Ferdinand en Isabella zouden hebben over het verre oosten van Columbus kwam. En zoals uit de vorige hoofdstukken is gebleken, is Columbus er bij zijn voorbereidingen van uit gegaan dat hij Azië kon bereiken als hij maar lang genoeg naar het westen bleef varen. Misschien was hij wat dat betreft geneigd om alles wat hij onderweg tegenkwam te relateren aan zijn kennis over Azië. 

Wat opvallend is aan Columbus en zijn reisverslagen, is dat hij blijft twijfelen aan het feit of hij in de buurt van het vasteland van Azië is of niet. Het middelpunt van deze discussie lijkt het eiland Cuba te zijn. Dankzij verschillende bronnen van Columbus’ eerste reis valt er een reconstructie te maken van de ontwikkeling van Columbus’ geografische inzicht. Zo schrijft hij tijdens zijn eerste reis: 

-‘De kapitein van de Pinta zei dat hij hieruit opmaakte, dat dit Cuba een stad was, dat het land daar deel uitmaakte van een enorme landmassa die zich ver naar het noorden uitstrekte en dat de koning van dat land in oorlog was met de Grote Khan, die ze cami noemen en zijn land of stad noemen ze Faba en ze hebben er nog veel andere namen voor’- (OvA pp. 87-88)

Dit citaat geeft goed weer wat een taalbarrière aan kan richten. De informatie die in het citaat tentoongespreid wordt, is afkomstig van enkele indianen die door Columbus gevangen zijn genomen. Columbus en de indianen waren niet in staat goed met elkaar te communiceren, wat tot deze overduidelijke misinterpretatie heeft geleid. Hoewel Columbus denkt dat het hier om een stad gaat, was Cuba de naam die door de indianen werd gebruikt als aanduiding voor een gebied op het nu gelijknamige eiland. Het woord cami vertoont enige gelijkenissen met het woord Khan, wat Columbus er misschien toe heeft verleid om te denken dat met cami de Grote Khan werd bedoeld. Dit hele citaat leest als wishful thinking van Columbus en zijn manschappen, die hier voor het eerst van de locals te horen krijgen wat ze waarschijnlijk hoopten te horen. Het bovengenoemde citaat kan  wat dat betreft goed dienen als een voorbeeld van de manier waarop Columbus wat hij zag en hoorde, interpreteerde aan de hand van middeleeuwse bronnen. 

De aard van Cuba blijft veranderen in Columbus’ reisbeschrijvingen. Zo komt Columbus er achter dat met Cuba niet een stad, maar een gebied wordt bedoeld. Na een expeditie naar dat gebied te hebben ondernomen, concludeert Columbus aanvankelijk dat Cuba onderdeel is van het vasteland van Azië. Maar tegen het einde van zijn eerste reis lijkt Columbus zijn mening weer te hebben veranderd. Hij schrijft namelijk dit:

-‘When I reached Cuba, I followed its north coast westwards and found it so extensive that I thought this must be the mainland, the province of Cathay’- (FV pp. 115)

Hier is de twijfel zichtbaar die Columbus lang lijkt hebben achtervolgd. Columbus schrijft hier dat hij ‘dacht’ dat hij het vasteland had bereikt. Hij lijkt dus op eerdere observaties terug te zijn gekomen. Aan de andere kant lijkt het er wel op dat Columbus dat wat hij eerst als het vasteland aanzag uiteindelijk toch als een eiland heeft geïdentificeerd, maar dat hij blijft geloven dat hij in de buurt van Azië is geweest. Het noemen van de naam Cathay wijst ook in die richting. 
Cathay is namelijk de naam van een provincie die volgens Marco Polo een belangrijk deel vormde van het rijk van de Grote Khan.  

Het hierboven genoemde citaat is afkomstig uit een brief die Columbus op de terugweg van zijn eerste reis zou hebben geschreven aan ‘verschillende personen’. Wie deze personen waren, wordt niet duidelijk uit de brief. De brief is een korte samenvatting van alles wat Columbus lijkt te hebben ontdekt en gezien tijdens zijn reizen en kan wat dat betreft zijn geschreven aan de mensen die hem hebben geholpen om zijn eerste reis te verwezenlijken. Deze mensen zullen Columbus’ ideeën met betrekking tot zijn reisdoel hebben gedeeld, wat in ieder geval al één verklaring geeft voor het voorkomen van landen en personen die aan de Grote Khan verbonden kunnen worden. In de brief schrijft Columbus bovendien dat het eiland Hispaniola een geschikt oord is voor communicatie met het vasteland en ook goed kan dienen als uitvalsbasis waar vanuit gehandeld kan worden met de Grote Khan. Ook economische belangen lijken dus aangesproken te worden.​[46]​ 

Columbus lijkt er in de bovengenoemde citaten zelf van overtuigd te zijn geweest dat hij in de buurt was van het rijk van de Grote Khan. Alle onwaarheden die hij verkondigt, lijken het gevolg te zijn geweest van misverstanden of slecht geïnterpreteerde verhalen van indianen. Columbus had er belang bij om te rapporteren dat hij in de buurt van bekende oorden in Azië is geweest en zal dat waarschijnlijk ook zelf te hebben geloofd. 

Columbus’ berichtgeving met betrekking tot wat hij heeft gevonden lijkt aan de andere kant wel sterk beïnvloed te zijn geweest door zijn persoonlijke situatie. Dit wordt goed zichtbaar in het reisverslag van de vierde reis van Columbus, waarin hij het volgende te vertellen heeft:

-‘In Ciguare the custom is to trade in fairs and markets, and I was shown this people’s method of trading. It was also said that their ships carry cannon, bows and arrows, swords and shields, and that they wear clothes and that there are horses in that country. It was said that these people wage war, wear rich clothing and have good houses. They say also that Ciguare is surrounded by water, and that ten days’ journey away is the river Ganges’- (FV pp. 288)

Columbus schrijft dit bericht naar aanleiding van zijn expeditie naar het vasteland van het huidige Zuid – Amerika. Columbus’ vorige reis was desastreus verlopen en Columbus zelf had waarschijnlijk zware reputatieschade opgelopen. Als gevolg van wanbestuur was Columbus door een Koninklijke inspecteur in de boeien geslagen en afgevoerd naar Spanje. Eenmaal daar werd hij vrijwel meteen vrijgelaten en van een nieuwe opdracht voorzien, die aan strenge voorwaarden moest voldoen. Als we deze context gebruiken om het bovenstaande citaat te bekijken, dan wordt het begrijpelijk waarom Columbus schrijft over een beschaving met paarden en kanonnen, beiden zaken die voor de komst van de Spanjaarden niet aanwezig waren in Zuid – Amerika. Het lijkt er sterk op dat hij Ciguare wilde afschilderen als onderdeel van het rijk van de Grote Khan, die wel de beschikking had over paarden en kanonnen. Het noemen van de rivier de Ganges wijst ook naar deze gedachtegang.
 Het lijkt er sterk op dat Columbus met het rapporteren van een dergelijke grote vondst zijn reputatie hoopte op te krikken. Nooit eerder was zijn bewijs met betrekking tot het vinden van een geavanceerde beschaving zo concreet. Aan de andere kant moet nooit de optie uitgevlakt worden dat ook hier sprake is van een misverstand als gevolg van een gesprek met de natives. Columbus kan de zaken wat hebben aangedikt aan de hand van voor Europeanen bekende tekenen van beschaving zoals paarden en wapens. Maar dat spreekt het idee niet tegen dat Columbus zelf ook hoopte op het soort vondst dat hij in het bovengenoemde citaat beschrijft en dat hij de kleinste aanwijzingen voor een geavanceerde beschaving op het vasteland interpreteerde als een bevestiging van zijn eigen vermoedens. Columbus lijkt zich zo enorm vast te hebben gehouden aan het idee dat ten westen van europa Azië moest liggen, dat het haast lijkt alsof het onmogelijk was voor hem om zijn ontdekkingen als uniek te zien. 

Columbus lijkt zich tijdens zijn vierde reis te bedienen van een overtreffende trap wat betreft de volkeren, maar ook de grondstoffen die hij zou hebben gevonden. Dit valt ook goed te zien aan de hand van Columbus’ claim dat er enorme goudvelden te vinden zouden zijn op het door hem bezochte vasteland.​[47]​ Het rapporteren over goudvelden is, samen met het rapporteren over de vondst van Azië en de Grote Khan, een terugkerend element in alle reisverslagen van Columbus. En ook de zoektocht naar goud lijkt voor een deel geïnspireerd te zijn door Marco Polo en zijn beschrijving van één oord: Cipango.

‘Cipango’
Cipango is een eiland dat voor het eerst door Marco Polo wordt beschreven in zijn reisverslag. Volgens Marco Polo is Cipango een gigantisch rijk eiland. Goud is er op het eiland in overvloed. Zo heeft volgens Polo de heerser van het eiland een paleis met een dak dat compleet gemaakt is van goud. Alle kamers van het paleis hebben gouden vloeren en gouden raamkozijnen. Ook parels komen er in overvloed voor op het eiland. De bevolking wordt door Polo beschreven als een goed gemanierd en goed uitziend volk. De Grote Khan is nooit in staat geweest het eiland Cipango te veroveren en ook handelsroutes met het vasteland zijn nooit opgezet.

Met Cipango wordt het tegenwoordige Japan bedoeld.  Columbus noemt het eiland meerdere keren tijdens zijn eerste reis, wat een goede indicatie kan zijn dat hij Marco Polo’s werk kende voordat hij zijn expeditie naar het westen begon. Aan de andere kant kan Martin Behaim Columbus ook hebben geholpen met betrekking tot zijn kennis over Cipango. Op Behaims globe is namelijk Cipango weergegeven, als eilandje ver uit de kust van het Aziatische vasteland.​[48]​

In de zoektocht naar Cipango vinden we wellicht een meer pragmatische en opportunistische kant van Columbus. Hij was aan de ene kant een man met een religieuze missie, maar wist tegelijkertijd ook dat het slagen van zijn missie af hing van de mate van aantoonbaar succes dat hij mee terug kon nemen naar de twee vorsten in Spanje.
 Columbus’ zoektocht naar Cipango lijkt wat dat betreft een goed voorbeeld te zijn van een ‘andere zijde’ van Columbus, een economische zijde die ook om het vergaren van rijkdom gaf. Bovendien was Columbus beloofd dat hij gouverneur zou worden over alle eilanden en landstreken die hij tijdens zijn reis zou vinden en dat hij een tiende deel van alle door hem gevonden rijkdommen voor zichzelf mocht houden. Zijn fixatie op het vinden van Cipango is wat dat betreft een aanwijzing voor zijn meer aardse verlangens. 

Op verschillende momenten tijdens zijn reis denkt Columbus Cipango te hebben gevonden. Hij lijkt hierbij uit te gaan van de beschrijvingen die Marco Polo heeft gegeven van de gebruiken van de eilandbewoners en de op het eiland aanwezige specerijen. Zo denkt hij onder andere op de goede weg te zitten als hij op een eiland aloë vindt en op een ander eiland hoort over stranden vol parels.​[49]​ Beide zaken worden door Polo beschreven als kenmerken van Cipango en omstreken.​[50]​

Columbus lijkt ook de inheemse bevolking te hebben ondervraagd met betrekking tot de ligging van het eiland Cipango. En net zoals met het eerder genoemde misverstand omtrent het eiland Cuba en het woord cami, lijkt Columbus ook nu de zaken verkeerd te interpreteren. In het verslag van de eerste reis staat het volgende: 

-‘Hij begreep dat de Admiraal veel goud wilde en legde uit, in gebarentaal, dat hij wist waar in de buurt veel goud, een massa goud, te vinden was en dat de Admiraal de moed erin moest houden, want dat hij hem zoveel goud zou geven als hij maar begeerde. Wat dit goud betreft: de Admiraal vertelt dat de koning hem hierover inlichtte, in het bijzonder over het goud dat te vinden was in Cipango, dat zijzelf Cybao noemen’- (OvA pp. 168-169)​[51]​

Ook hier zien we weer een spraakverwarring die lijkt te zijn ontstaan vanwege woorden die een ruwe gelijkenis vertonen. Met Cybao bedoelden de indianen een regio op het eiland Hispaniola. Over dat zelfde eiland zou Columbus later schrijven dat er veel goudvelden te vinden zouden zijn, waarschijnlijk omdat hij geloofde dat het Cipango was.​[52]​

Columbus zou uiteindelijk nooit Cipango vinden. Wat hij, daarentegen, wel tijdens al zijn reizen zou blijven claimen, is dat hij goudvelden of andere grote hoeveelheden kostbaarheden zou hebben gevonden. De inheemse bevolking speelt bij Columbus’ berichtgeving over goud dikwijls een prominente rol. Vaak claimen de indianen, zoals in het citaat hierboven, dat er ergens ‘in de buurt’ veel goud te vinden is. Columbus beschrijft dat de indianen die hij tegenkomt meer dan eens kleine klompjes goud bij zich dragen. Het is dus goed mogelijk dat Columbus heeft getracht ze te ondervragen over de oorsprong van die klompjes goud. 
Dat de indianen in de berichtgeving altijd vaag lijken te zijn met betrekking tot de oorsprong van hun goud kan liggen aan het feit dat Columbus niet altijd wist waar hij precies was en dat hij de indianen ook niet kon verstaan.​[53]​ 

Columbus heeft nooit daadwerkelijk grote hoeveelheden goud meegebracht uit de Nieuwe Wereld. Columbus’ aanhoudende claims dat hij goudvelden, goudmijnen of andere grote hoeveelheden goud zou hebben gevonden zouden wat dat betreft als overdrijvingen kunnen worden bestempeld. Misschien hoopte hij goud te vinden aan de hand van de vage beschrijvingen van de natives en verkocht hij de spreekwoordelijke huid voordat de beer geschoten was. Maar het kan net zo goed zo zijn geweest dat Columbus met concrete voorbeelden van rijkdommen kwam om zijn medestanders en opdrachtgevers tevreden te stellen.
 
Columbus kan aanvankelijk wellicht verhalen van indianen hebben geloofd met betrekking tot goud, deels vanwege zijn idee dat hij zich in Azië bevond en dat het met goud beladen eiland Cipango dus ook ergens in de buurt moest zijn. Maar in latere reisverslagen verdwijnt de associatie met Cipango volledig en noemt Columbus de naam van het eiland niet meer. Deze verandering lijkt al ingezet te zijn tegen het eind van zijn eerste reis. In de eerder geciteerde brief die Columbus op de terugreis van zijn eerste expeditie zou hebben geschreven wordt er geen connectie gemaakt tussen de goudvelden en landstreken die hij zou hebben gevonden en Cipango. Dat is opvallend, zeker omdat Columbus in de brief laat zien dat hij nog altijd gelooft dat hij in Azië is geweest. Het feit dat hij Cipango nooit heeft gevonden, of dat het eiland Cuba dat hij heeft bezocht geen onderdeel bleek te zijn van het vasteland, betekende voor hem niet meteen dat hij niet in de buurt van Azië en de Grote Khan is geweest. 

Volgens Flint was het bronnenmateriaal van Columbus dusdanig uitgebreid dat hij altijd wel een alternatieve verklaring kon vinden voor bepaalde eigenschappen van de mensen, dieren en planten die hij op een bepaald eiland vond, zonder dat hij daarbij buiten zijn eigen denkkader hoefde te treden. ​[54]​ Hij bleef daarom misschien vaker in het ‘middeleeuwse’ steken dan sommigen misschien van hem zouden hebben verwacht. Marco Polo en zijn beschrijvingen van het verre oosten waren in die zin belangrijk voor Columbus, maar niet onmisbaar. Waar Polo’s kennis te kort schoot, vulde Columbus hem aan met informatie uit een van zijn andere bronnen.  Columbus ‘middeleeuwse’ neigingen komen echter het best tot z’n recht als er gekeken wordt naar de meest uitzonderlijke uitlatingen van de admiraal tijdens zijn vier reizen, zoals zal blijken uit het komende hoofdstuk. In Columbus valt wellicht een overgang te ontwaren, van een ‘middeleeuws’ wereldbeeld naar een wereldbeeld dat sterker op de eigen ervaringen leunde. Columbus stond echter nog altijd met één been in de middeleeuwen, hoe vooruitstrevend hij in sommige gevallen ook leek.


Hoofdstuk 5: Monsters en het aards paradijs

Columbus lijkt voor een groot deel zijn kennis over de wereld te hebben gehaald uit werken van middeleeuwse auteurs. Maar naast de meer in de realiteit gegronde verhalen van Marco Polo, waren er voor de aspirerende 15e eeuwse reiziger ook tal van middeleeuwse reisverslagen die heden ten dage als fabelachtig zouden worden afgedaan. Een invloedrijk figuur binnen de middeleeuwse reistraditie  was John Mandeville, wiens reisverhaal tot ver na zijn dood in de 14e eeuw populair bleef. Mandeville’s reisverslag bevatte onder andere de beste manier om een pelgrimstocht naar het Heilige Land te ondernemen. Het reisverslag bevatte tevens een uitgebreide beschrijving van de locatie en eigenschappen van het aardse paradijs. Ook Columbus schrijft in een van zijn reisverslagen in detail over zijn vermeende vondst van het aards paradijs. Het doel van dit hoofdstuk is om te verklaren wat Columbus ertoe bracht om te beweren dat hij het aards paradijs had gevonden. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan de mogelijke overeenkomst tussen de beschrijving van het aards paradijs door Columbus en de beschrijving van het paradijs door John Mandeville. Maar allereerst zal er gekeken worden naar enkele monsterrassen die in de reisverslagen van Columbus voorkomen en zal er ingegaan worden op de vraag uit welke bronnen Columbus informatie over die monsters kan hebben gehaald.

Columbus en de middeleeuwse monsterrassen.
Monsterrassen zijn een mainstay binnen de middeleeuwse reisliteratuur. In de meeste middeleeuwse reisverhalen komt wel een aantal van deze monsterrassen voor, zij het eenogige mensen, mensen met hondenkoppen, mensen zonder hoofd, of amazones. Ook op zogeheten Mappae Mundi werden dikwijls monsterrassen afgebeeld. Zo staan er op de Mappa Mundi van de Engelse Kathedraal van het stadje Hereford afbeeldingen van eenhoorns, sciopods of mensen met maar één voet en de al eerder genoemde mensen zonder hoofd. De functie van Mappae Mundi was om kennis over specifieke gebieden tentoon te spreiden via een schematische weergave van de toen bekende wereld. Het feit dat er zoveel monsterrassen voorkomen op Mappa Mundi is een goede indicatie dat op grote schaal werd geloofd dat de afgebeelde monsters ook daadwerkelijk ergens op aarde rondliepen. Deze claims konden voor een deel makkelijk worden gemaakt vanwege het feit dat de gemiddelde Europese bevolking weinig reisde en dat zelfs handelaars in het middellandse zeegebied moeite hadden om verder te reizen dan het door moslims beheerste Midden – Oosten. 

Naast Mappae Mundi werd het idee van het bestaan van monsterrassen in de verre uithoeken van de wereld ook via boeken aan de man gebracht. Een van de meest invloedrijke boeken waar het gaat om informatie over monsters was de Naturalis Historia van de Romein Plinius (23 – 79 n.Chr). De Naturalis Historia, geschreven rond het jaar 78, bevatte zo veel informatie dat het werk nog tot in de late middeleeuwen een van de belangrijkste naslagwerken op het gebied van de meest uiteenlopende zaken bleef. Plinius’ alomvattende werk wat betreft het catalogiseren van alle in zijn tijd bekende monsterrassen heeft ertoe geleid dat middeleeuwse monsterrassen dikwijls ook ‘plinische rassen’ werden genoemd. 

Maar Plinius werk was zoals gezegd niet de eerste bron waarin monsterrassen voorkwamen. Veel monsterrassen die Plinius noemt zijn afkomstig uit de Griekse oudheid, uit verhalen van de Griekse schrijvers Ctesias en Megasthenes. 

Beide auteurs leefden voor het begin van de christelijke jaartelling en zijn verantwoordelijk voor verhalen over de wonderlijke bewoners van ‘India’, een gebied dat door beide auteurs nooit van een duidelijke geografische ligging is voorzien. 

Ctesias en Megasthenes lijken de trend te hebben ingezet van het idee dat er in onbekende gebieden monsters voorkwamen. De Oude Grieken bleken echter niet al te goedgelovig en de werken van Ctesias en Megasthenes werden vrijwel meteen afgedaan als klinkklare onzin.​[55]​ Middeleeuwers die Plinius’ Historia hanteerden, maakten dit onderscheid echter niet. Auteurs uit de klassieke oudheid werden in de middeleeuwen namelijk met een zekere eerbied behandeld. Kennis die werd gehaald uit klassieke bronnen, werd als ‘beter’ beschouwd dan contemporaine kennis. Dankzij de auctoritas die van iemand als Plinius uitging en de lange adem van zijn werk, kan het goed mogelijk zijn dat tot in de late middeleeuwen nog veel uitheemse dieren en mensen aangezien werden voor zogeheten ‘Plinische rassen’.​[56]​

Naast Ctesias en Megasthenes heeft Plinius ook geput uit verhalen over Alexander de Grote. Zo zou Alexander in een brief aan zijn mentor Aristoteles een groot aantal monsters hebben genoemd die hij tijdens zijn reizen tegen zou zijn gekomen. Een van die ‘monsterrassen’ waren de Amazones, een volk van krijger-vrouwen die geen mannen binnen de grenzen van hun rijk duldden. Bij amazones zou op jonge leeftijd een borst worden verwijderd om het gebruik van een boog te vergemakkelijken.​[57]​ Via Plinius, maar ook via uit de middeleeuwen stammende verhalen over de avonturen van Alexander de Grote, kwamen verhalen van ‘monsters’ als de amazones het middeleeuwse Europa binnen, waar nog voor lange tijd werd geloofd dat ze daadwerkelijk zouden hebben bestaan.

De amazones komen, opmerkelijk genoeg, ook op verschillende momenten langs in de reisverhalen van Columbus. Zo schrijft hij tijdens zijn eerste reis: 

-‘It is these men who have relations with the women of Matinino, where there are no men and which is the first island you come to on the way from Spain to the indies. These women do not follow feminine occupations but use cane bows and arrows like those of the men and arm and protect themselves with plates of copper, of which they have much’- (FV pp. 121-122)

Bekende aspecten van de Amazones komen in dit citaat duidelijk naar voren, zoals het feit er zich op Matinino geen mannen bevinden en dat de vrouwen op het eiland wapens hanteren. De vraag hier is natuurlijk of de inwoners van het eiland Matinino wellicht een matriarchale samenleving hebben gekend. Columbus lijkt in ieder geval voor hem vreemde gebruiken te duiden aan de hand van een van zijn bronnen.
Andere kenmerken van de amazones komen aan bod tijdens Columbus’ tweede reis, waarin hij wederom bericht over een eiland bevolkt en bestuurd door vrouwen:

-‘The lady or female cacique whom they captured said that the whole island was inhabited by women and that the people who had prevented their boats from landing were women also….For a certain period in the  year men come from other places to lie with them. The same practice is followed by the women of another island called Matinino, from which arose the story of the Amazons, which the Admiral believed when he saw these women and their strength and courage’-  (FV pp. 197)

Het hier beschreven gebruik van het eenmaal per jaar toelaten van mannen is ook een bekend kenmerk van de amazones. Ook opvallend is dat Columbus de vrouwen hier letterlijk amazones noemt en denkt het volk te hebben gevonden dat als inspiratiebron heeft gediend voor het veel voorkomende ‘monsterras’. Columbus interpreteert hier duidelijk wat hij ziet aan de hand van kennis die in de middeleeuwen als waar werd beschouwd. 

Binnen de middeleeuwse traditie wat betreft monsterrassen worden Amazones vaak afgeschilderd als ‘nobele wilden’. Amazones zijn dikwijls moedig en kuis en hun hulp werd dan ook gezocht door christenen in hun strijd tegen de moslims. Amazones werden enkel als ‘monsters’ getypeerd vanwege hun atypische sociale gebruiken, maar verschilden in de meeste opzichten niet veel van ‘gewone mensen’. 

Veel andere monsterrassen werden echter getypeerd aan de hand van hun vaak groteske uiterlijk. Zoals gezegd kende men in de middeleeuwen verhalen van monsters zonder hoofd, monsters met maar één voet, monsters met maar één oog en ook monsters met een dierlijk voorkomen. Van alle meer ‘monsterachtige’ monsters waren de zogeheten cynocephali een van de meest voorkomende varianten. Cynocephali hebben het lichaam van een mens, maar in plaats van een gewoon menselijk hoofd hadden cynocephali een hondenkop. De hondkoppigen zouden al in de geschriften van Ctesias de Griek voor zijn gekomen en zijn waarschijnlijk mede dankzij Plinius terecht gekomen in vrijwel alle middeleeuwse reisverhalen en op vrijwel alle Mappae Mundi. Ook het reisverslag van Marco Polo bevat een beschrijving van hondkoppigen die hij zou hebben aangetroffen op het eiland Andaman. Polo zelf beschrijft de hondkoppigen als volgt:

-‘You may take it for a fact that all the men of this island have heads like dogs, and teeth and eyes like dogs; for I assure you that the whole aspect of their faces is that of big mastiffs. They are a very cruel race: whenever they can get hold of a man who is not of their kind, they devour him’- ​[58]​

Het kannibalisme van de hondkoppigen is, naast hun karakteristieke uiterlijk, ook een van hun standaardkenmerken. Waar het oorspronkelijke idee van hondkoppige mensen vandaan is gekomen, is onduidelijk. Wel wordt er vaak gespeculeerd dat monsterrassen zijn ontstaan als gevolg van een gebrek aan begrip voor bepaalde culturele gebruiken zoals het versieren van het gezicht.
 In het geval van de hondkoppigen wordt er gespeculeerd dat reizigers ooit bepaalde apen hebben aangezien voor mensen met ‘hondenkoppen’.​[59]​ 
Dat zou misschien ook deels het vermeende kannibalisme van de hondkoppigen verklaren, aangezien sommige aapachtigen, zoals de chimpansee en de baviaan, ook vlees eten. 

Ten minste twee van de bronnen die Columbus zou hebben geraadpleegd zullen zonder enige twijfel over hondkoppigen hebben gerept. Plinius’ Naturalis Historia bevat verhalen over hondkoppigen.​[60]​ Het hierboven gegeven citaat is een bevestiging dat ook Marco Polo het in zijn reisverslag over mensen met hondenkoppen heeft gehad. Columbus had waarschijnlijk dus enige voorkennis waar het gaat om monsterrassen in het algemeen en cynocephali in het bijzonder. Daarom is het ook niet opmerkelijk dat Columbus de hondkoppigen noemt in het reisverslag van zijn eerste reis. Tijdens een ontmoeting met de natives heeft Columbus het volgende te melden over hondkoppigen:

-‘Bovendien werd hem te verstaan gegeven dat niet ver daarvandaan eenogige mensen leefden en ook mensen met hondesnuiten die menseneters waren. Als die laatsten iemand vingen, dan sneden ze zijn strot door en ze dronken zijn bloed en ook sneden ze zijn geslachtsdeel af’- (OvA pp. 92)

En niet veel later: 

-‘De indianen beweren dat daar eenogige mensen wonen die koppen hebben als honden. De Admiraal gelooft dat ze dit fantaseren en dat deze indianen, die gevangenen maken, onderdanen moeten zijn van de Grote Khan’- (OvA pp. 114)

Columbus wijst hier verhalen van mensen met hondenkoppen van de hand als onzin, wat opvallend is voor een persoon die wel een mogelijk matriarchale samenleving als amazones wilde bestempelen. Het verschil met Columbus’ verhaal over de amazones is dat hij hier slechts van de hondkoppigen zou hebben gehoord en dat hij bij zijn beschrijvingen van de amazones vermeldt dat hij ze zelf heeft gezien. Columbus lijkt dus niet zonder meer de indianenverhalen die voor hij hoorde te hebben geloofd. Hij lijkt wat dat betreft een mengelmoes te zijn van iemand die aan de ene kant stoïcijns vasthoudt aan zijn middeleeuwse bronnen, maar aan de andere kant waarde lijkt te hechten aan persoonlijke observaties. 

Opvallend aan de beschrijvingen van de hondkoppigen door de indianen is dat ze veel kenmerken lijken te delen met de hondkoppigen zoals ze door mensen als Marco Polo en Plinius werden beschreven, bijvoorbeeld wat betreft hun kannibalistische neigingen. De indianen in de twee hierboven genoemde citaten hebben het over de inwoners van het eiland Bohio, het latere Hispaniola.​[61]​ Op Bohio leefden namelijk Cariben, leden van een indianenstam met kannibalistische gebruiken.​[62]​ 
Het zou in die zin mogelijk kunnen zijn dat Columbus heeft gehoord over de kannibalistische praktijken van de Cariben op Bohio en die praktijken vervolgens heeft verbonden aan verhalen van hondkoppigen. Daar komt nog eens bij dat Columbus er tijdens zijn hele reis van overtuigd was dat hij in het verre oosten was beland, precies de plaats waar hondkoppigen dikwijls werden gesitueerd. Het is in die zin des te opvallender dat Columbus de verhalen van de indianen van de hand lijkt te hebben gewezen. Zijn bronnen gaven hem immers goede redenen om te geloven dat er daadwerkelijk hondkoppigen op Bohio zouden kunnen zijn.  

Tijdens zijn terugreis meldt Columbus tevens het volgende over de eilanden die hij heeft bezocht:

-‘I have not found the human monsters which many people expected. On the contrary, the whole population is very well made…. Not only have I found no monsters but I have had no reports of any except at the island called ‘Quaris’, which is the second as you approach the indies from the east, and which is inhabited by a people who are regarded in these islands as extremely fierce and who eat human flesh’- (FV pp. 121)

Misschien is de sleutel tot Columbus’ schijnbare ontkenning van het bestaan van de middeleeuwse monsterrassen wel zijn claim dat hij geen van de monsters zou hebben gevonden en ze dus ook niet heeft gezien. De vraag blijft dan wel: waarom lijkt Columbus verhalen over Cipango en de Grote Khan dan wel te hebben geloofd? Over beide oorden lijkt Columbus voor een groot deel slechts te hebben gehoord, net zoals in het eerder genoemde voorbeeld van de hondkoppigen. Het onderscheid dat hier gemaakt dient te worden is dat Columbus bij claims over de Grote Khan ook van zijn eigen observaties uit is gegaan, omdat hij de oorden die de indianen aan hem hebben beschreven ook echt zou hebben bezocht. Eenmaal op een locatie als Cuba bevestigde Columbus aan de hand van zijn eigen observaties aanvankelijk dat Cuba onderdeel was van het vasteland en dat de planten en mensen die hij op Cuba vond ook overeen leken te komen met de berichtgeving over wat er allemaal in Azië te vinden zou zijn.​[63]​ Problematisch blijft dan wel Columbus’ berichtgeving omtrent de goudvelden, waarover hij ook dankzij de indianen zou hebben gehoord. Het antwoord ligt daar misschien bij het vermoeden dat Columbus meer te winnen had bij het vermelden dat de goudvelden waarover hij zou hebben gehoord ook daadwerkelijk bestonden, terwijl hij uiteindelijk nooit zelf goudvelden heeft gezien. De bevestiging dat er goud te vinden was in de door Columbus ontdekte gebieden kon als aanleiding dienen voor vervolgexpedities en kon tevens dienen als goede indicatie dat Columbus’ expeditie de moeite waard was. Berichten over het bestaan van monsterrassen zal waarschijnlijk niet zoveel resultaat hebben opgeleverd voor Columbus.   

Het aards paradijs
In hoofdstuk 3 van deze scriptie valt te lezen dat Columbus tijdens zijn reizen tot een opmerkelijke conclusie is gekomen met betrekking tot de vorm van de aarde. Aan de hand van persoonlijke observaties, zoals kompasgegevens en veranderende weersomstandigheden, kwam Columbus tijdens zijn derde reis tot de conclusie dat de wereld de vorm had van een peer. 
Aan deze uitzonderlijke claim werd vervolgens een haast nog opmerkelijkere bewering verbonden: Columbus had de locatie van het aards paradijs ontdekt. 
Het aards paradijs, ook wel het hof van eden genoemd, speelt een prominente rol binnen het Bijbelboek Genesis, waarin het hof als volgt wordt beschreven: 

God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. 9 Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. 10 Er ontspringt in Eden een rivier die de tuin bevloeit. Verderop vertakt ze zich in vier grote stromen. 11 Een daarvan is de Pison; die stroomt om heel Chawila heen, het land waar goud gevonden wordt. 12 (Het goud van dat land is uitstekend en er is daar ook balsemhars en onyx.) 13 De tweede rivier heet Gichon; die stroomt om heel Nubië heen. 14 De derde rivier heet Tigris; die loopt ten oosten van Assyrië. De vierde ten slotte is de Eufraat ​[64]​

Niet enkel de Bijbel rept over het aards paradijs. Een veelvoud aan middeleeuwse bronnen besteedt uitgebreid aandacht aan de ligging en eigenschappen van het aards paradijs. Een standaardkenmerk van beschrijvingen van het paradijs is dat het altijd in het verre oosten werd gesitueerd, ver voorbij enig teken van menselijke beschaving. Ook werd er vaak aandacht besteed aan de precieze aard van de vier rivieren die uit het aards paradijs zouden stromen. De Eufraat en Tigris waren makkelijk te lokaliseren en plaatsen. Maar over de locatie van de Pison en de Gichon of Gihon werd nog wel eens getwist. De Gihon werd echter meestal verbonden met de rivier de Nijl en de Pison met de Ganges.​[65]​ 

Ook op middeleeuwse Mappae Mundi komt het aards paradijs vrijwel altijd voor en net zoals in de geschreven bronnen wordt ook op Mappae Mundi het aards paradijs in het verre oosten gesitueerd. Daarnaast maakt het visuele aspect van een Mappa Mundi het mogelijk om het aards paradijs af te beelden. Tekeningen van het aards paradijs geven vaak de ondoordringbaarheid van het hof van eden weer. Soms wordt het paradijs weergegeven als een kasteel, soms als een hoge bergketen.

 Ook het idee dat het aards paradijs op de een of andere manier verheven was binnen het zogeheten ondermaanse komt regelmatig naar voren in beschrijvingen van het paradijs en haar aspecten. In de middeleeuwen bestond er namelijk de opvatting dat het universum opgedeeld was in verschillende sferen. Het middelpunt van het universum was de aarde en rondom die aardse sfeer liepen steeds andere sferen naar buiten die werden verbonden aan specifieke hemellichamen zoals de zon en de maan. Alle sferen waren onvergankelijk en onveranderlijk, met uitzondering van de aardse sfeer in het midden, die ook wel de ondermaanse sfeer werd genoemd.​[66]​ 

Een kenmerk van het aards paradijs was echter dat het niet aan verandering onderhevig was, terwijl het zich wel op aarde zou bevinden. Als oplossing voor dit probleem werd voorgesteld dat het aards paradijs weliswaar op aarde lag, maar dat het dankzij een ‘verhoging‘ boven het ondermaanse uitstak en dus los zou staan van de vergankelijkheid van de aarde.
 De 12e eeuwse scholasticus Petrus Comestor was een van de mensen die over dit dilemma heeft geschreven. Zo schrijft hij in zijn Historia Ecclesiastica het volgende: 

‘Het is een alleraardigst plekje dat door een uitgestrekt gebied van land en water is afgescheiden van de door ons bewoonde landen. Het ligt zo hoog dat het de maansfeer raakt en dat het water van de zondvloed het niet heeft bereikt’ ​[67]​

In een citaat dat eerder in deze scriptie is gegeven heeft Columbus het over de master of the Scholastic history, waarmee hij hoogstwaarschijnlijk Petrus Comestor bedoelde. Mocht Columbus bekend zijn geweest met het werk van Comestor, dan kan het ook mogelijk zijn dat hij ook over Comestor’s ideeën met betrekking tot de eigenschappen van het aards paradijs heeft gelezen. 

Zoals gezegd lijkt Columbus op een gegeven moment gedacht te hebben dat hij zich in de buurt van het aards paradijs zou hebben bevonden. Dit idee koppelt Columbus tijdens het reisverslag van zijn derde reis aan zijn observatie dat de wereld een soort uitstulping heeft en daardoor de vorm heeft van een peer. Columbus lijkt aan de andere kant al langer met het idee te hebben rondgelopen dat de landstreken die hij heeft ontdekt een zeker paradijselijk karakter hadden. Zo valt er in het in het reisverslag van zijn eerste reis te lezen:

-‘Hieruit zijn conclusie trekkende verklaart de Admiraal dat heilige godgeleerden en wijze filosofen het bij het rechte eind hadden toen ze beweerden dat de Hof van Eden in het Verre Oosten moet liggen, omdat daar alles het best met elkaar in harmonie is. En daaruit volgt, zo verklaart hij, dat de eilanden die hij nu ontdekt heeft in het Verre Oosten moeten liggen’- (OvA pp. 228)

Columbus heeft het tijdens zijn eerste reis nooit over de vermeende verhoging die hij tijdens zijn derde reis meent te hebben geobserveerd. Dat hij denkt in de buurt van het aards paradijs te zijn geweest wijt Columbus vrijwel volledig aan de klimatologische omstandigheden van de landen die hij heeft bezocht. Zo schrijft hij meer dan eens dat het weer op de door hem ontdekte eilanden mild en aangenaam is. De verschuiving naar dit weertype vindt volgens Columbus altijd plotseling plaats. Ook schrijft Columbus meermaals over het zoete water dat hij soms ver op zee nog lijkt te hebben aangetroffen.​[68]​ Tijdens zijn derde reis verbindt Columbus deze zoetwaterstroom aan zijn steeds terugkerende opvatting dat hij zich in Azië zou bevinden. Het zoete water zou volgens Columbus afkomstig zijn geweest uit een van de paradijsrivieren, waarschijnlijk de Pison of Ganges. Al deze omstandigheden zijn hoogstwaarschijnlijk onderdeel van de ‘harmonie’ waarover Columbus in het citaat spreekt. 

Tijdens zijn derde reis schrijft Columbus uitgebreid over zijn ontdekking van het aards paradijs. Columbus’ beschrijving van het aards paradijs volgt vrijwel direct op zijn theorie met betrekking tot de vorm van de aarde. 

Zoals het citaat hierboven weergeeft lijkt Columbus al langer met het idee rond te hebben gelopen dat hij in de buurt van het aards paradijs kan zijn geweest. Het is in die zin dus goed mogelijk dat Columbus zijn ervaringen interpreteerde aan de hand van zijn verwachtingspatroon, zoals hij bijvoorbeeld ook lijkt te hebben gedaan in zijn zoektocht naar Cipango en de Grote Khan. Columbus dacht immers nog altijd dat hij in het verre oosten was, precies de plaats waar volgens vrijwel alle middeleeuwse bronnen het aards paradijs zich zou bevinden.  En zoals al is aangetoond aan de hand van het citaat van Petrus Comestor was een van de kenmerken van het aards paradijs dat het op een soort verhoging zou liggen. Columbus’ constatering dat hij het aards paradijs zou hebben gevonden was in die zin slechts het ‘logische’ gevolg van zijn specifieke denkkader. 

 Columbus lijkt aan de hand van foutief afgelezen meetapparatuur tot de conclusie te zijn gekomen dat de wereld de vorm had van een peer.​[69]​ Zo schrijft hij dat zijn kompasnaald naar het noordwesten af begon te wijken naarmate ze dichter bij hun bestemming kwamen. Deze afwijking wekte vervolgens de suggestie dat de schepen van Columbus een berg aan het ‘beklimmen’ waren.​[70]​ Het is daarbij echter ook mogelijk dat Columbus zijn meetgegevens op een dergelijke manier wilde interpreteren, omdat de gegevens overeen leken te komen met zijn bronnen en denkkader waar het gaat om de landstreken die hij bezocht. Columbus’ claim dat de wereld de vorm had van een peer was wat dat betreft niet uitzonderlijk, maar slechts de bevestiging van een langlopende middeleeuwse theorie. 

 De vraag blijft echter wel: welke bronnen zou Columbus hebben gebruikt  voor zijn beeld van het aards paradijs? Het antwoord op deze vraag kan nooit alomvattend zijn, maar er zal een poging gedaan worden om Columbus’ inspiratiebronnen naar boven te halen. Een goed uitgangspunt voor deze zoektocht is Columbus’ beschrijving van zijn vondst van het aards paradijs. Gezien het belang van deze beschrijving voor het beantwoorden van de hierboven genoemde vraag, volgt nu het grootste gedeelte van Columbus’ verslag van zijn vondst van het paradijs: 

-‘Holy Scripture testifies that Our Lord made the earthly paradise in which he places the Tree of Life. From it there flowed four main rivers: the Ganges in India, the Tigris and the Euphrates in Asia, which cut through a mountain range and form Mesopotamia and flow into Persia, and the Nile, which rises in Ethiopia and flows into the sea at Alexandria. I do not find and have never found any Greek or Latin writings which definitely state the worldly situation of the earthly Paradise, nor have I seen any world map which establishes its position except by deduction. Some place it at the source of the Nile in Ethiopia. But many people have travelled in these lands and found nothing in the climate or altitude to confirm this theory, or to prove that the waters of the flow which covered, etc. etc. …reached there. I have already told what I have learnt about this hemisphere and its shape, and I believe that, if I pass below the Equator, on reaching these higher regions I shall find a much cooler climate and a greater difference in the stars and waters. Not that I believe it possible to sail to the extreme summit or that it is covered by water, or that it is even possible to go there. For I believe that the earthly Paradise lies here, which no one can enter except by God’s leave.
I believe that this land which your highnesses have commanded me to discover is very great, and that there are many of their lands in the south of which there have never been reports. I do not hold that the earthly Paradise has the form of a rugged mountain, as it is shown in pictures, but that it lies at the summit of what I have described as the stalk of a pear, and that by gradually approaching it one begins while still at a great distance, to climb towards it. As I have said, I do not believe that anyone can ascend to the top. I do believe, however, that, distant though it is, these waters may flow from there to this place which I have reached, and form this lake. All this provides great evidence of the earthly Paradise, because the situation agrees with the beliefs of those holy and wise theologians and all the signs strongly accord with this idea. For I have never read or heard of such a quantity of fresh water flowing so close to the salt and flowing into it, and the very temperate climate provide a further confirmation’- (FV pp. 221-222)

Vrijwel alle observaties die Columbus meent te hebben gedaan, lijken samen te komen in deze passage. Columbus lijkt al zijn bewijsmateriaal en observaties bijeen te hebben gebracht om zo een ontegenzeggelijk argument te vormen voor zijn idee dat hij het aards paradijs heeft gevonden. Zo noemt Columbus ook hier het koele klimaat in de door hem ontdekte landstreken en verklaart hij de plotselinge wisseling in temperatuur aan de hand van de invloed van het nabijgelegen aards paradijs. 

Het citaat toont tevens enkele mogelijke inspiratiebronnen die Columbus van informatie over de aard en eigenschappen van het aards paradijs kunnen hebben voorzien. De eerste regels van het citaat geeft geven weer dat Columbus in ieder geval wist van de manier waarop in de bijbel over het aards paradijs wordt geschreven.  Daarnaast verwijst Columbus in het citaat naar afbeeldingen van het aards paradijs zoals die op Mappae Mundi te vinden waren. Columbus ontkent echter stellig dat het aards paradijs de vorm heeft van een ‘rugged mountain’ of bergketen. Hij lijkt in ieder geval blijk te geven van kennis op het gebied van populaire weergaven van het aards paradijs, ook al wijst hij in het citaat een veel voorkomende variant van de hand. 

Columbus lijkt in ieder geval veel algemene kennis met betrekking tot de aard en eigenschappen van het aards paradijs te hebben opgenomen in zijn beschrijving, wat het aanduiden van een precieze bron van kennis op dit gebied relatief lastig maakt. Werken in Columbus’ bezit, zoals die van Pius II en Pierre d’Ailly, bevatten ongetwijfeld beschrijvingen van het aards paradijs en haar vermeende ligging in het verre oosten. Flint merkt echter op dat het mogelijk is dat mensen als Pierre d’Ailly hun kennis met betrekking tot het aards paradijs ook weer elders vandaan kunnen hebben gehaald. Als mogelijke bron voor de D’Ailly’s kennis over het aards paradijs wordt het reisverslag van John Mandeville genoemd.​[71]​

John Mandeville was, zo schrijft hij zelf, een ridder. Hij zou afkomstig zijn uit St. Albans, een plaatsje dichtbij London in Engeland. Hij zou in 1322 zijn reis zijn begonnen, die van Jeruzalem en het Midden – oosten leidde naar meer exotische oorden en het verre Azië. Mandeville zou zijn reis in 1356 hebben afgerond, hetzelfde jaar waarin zijn reisverhaal begon te circuleren. Maar afgezien van de paar korte zinnen die Mandeville over zichzelf kwijt wil, is hij een ronduit mysterieuze persoon. 

De populariteit van Mandeville’s reisverslag heeft niet geleden onder de mysterieuze aard van haar auteur. Hoe spectaculair de populariteit van Mandeville’s reisverhaal wel niet was, blijkt uit het feit dat in de vijftig jaar na het verschijnen van The Travels of Sir John Mandeville  zijn werk al in acht verschillende talen verkrijgbaar was.​[72]​ Mandeville’s werk was een compendium van kennis, waarvan de onderdelen via het overbruggende thema van het reisverhaal aan elkaar werden gelijmd. Deze veelzijdigheid kan hebben bijgedragen aan de lasting appeal van Mandeville’s reisverslag. 

Mandeville’s werk wordt ook wel getypeerd als een compilatie van reisverhalen, een verzameling van wat anderen over de wereld en haar wonderen te vertellen hebben. Zo komen er in het verhaal van Mandeville meer dan eens middeleeuwse monsterrassen voor. En ook het aards paradijs passeert in het verslag van Mandeville de revue. Mandeville beschrijft het paradijs en de weg er naartoe als volgt:

-‘Beyond these isles I have told you of, beyond the deserts in the empire of Prester John, going still east, there is no in habited land, as I said earlier; only wastes and wilderness and great crags and Mountains and a dark land, where no man can see by night or day, as we were told. That dark land and those deserts last right to the Earthly Paradise, in which Adam and Eve were put; but they were only there a little while … Of Paradise I cannot speak properly, for I have not been there; and that I regret. But I shall tell you as much as  I have heard from wise men, and trustworthy authorities in those countries. The Earthly Paradise, so men say, is the highest land on earth; it is so high it touches the sphere of the moon. For it is so high that Noah’s flood could not reach it, though it covered all the rest of the earth … In the middle of Paradise is a spring from which come four rivers, which run through different lands. These rivers sink down into the earth inside Paradise and then run many a mile underground; afterwards they rise up out of the earth again in distant lands … You should realize that no living man can go to Paradise. By land no man can go thither because of the wild beasts in the wilderness, and because of the hills and rock, which no one can cross; and also because of the many dark places that are there. No one can go there by water either, for those rivers flow with so strong a current , with such a rush and such waves that no boat can sail against them’- ​[73]​

Mandeville’s beschrijving van het aards paradijs vertoont enkele opvallende gelijkenissen met de beschrijving door Columbus. Zoals gezegd kan Mandeville als bron hebben gediend voor een van Columbus’ bronnen. Mandeville’s reisverslag werd voor het eerst gepubliceerd in 1356, en een werk als de Imago Mundi stamde uit 1410.​[74]​ Maar het is tegelijkertijd ook niet totaal uitgesloten dat Columbus bekend was met het werk van Mandeville zelf, zeker gezien de populariteit die zijn werk nog lang genoot. 

Als we kijken naar de beschrijving van het aards paradijs door John Mandeville dan vallen er in ieder geval al een paar gelijkenissen met Columbus’ beschrijving te ontwaren. 
Zo schrijft Mandeville vrij expliciet over de ‘verhoging’ waarop het aards paradijs zich zou bevinden. Mandeville lijkt ook in te gaan op het idee dat het aards paradijs boven de ondermaanse sfeer uit zou steken en dus onderdeel zou zijn van de zogeheten ‘maansfeer’. Ook opvallend is Mandeville’s beschrijving van de paradijsrivieren en hun sterke stromingen. Columbus verbindt immers zijn vondst van het aards paradijs aan de sterke zoetwaterstromingen die hij tijdens zijn derde reis zou hebben geobserveerd. Ook de ondoordringbaarheid van het aards paradijs wordt door zowel Mandeville als Columbus opgemerkt.

Er zitten echter nog altijd wel wat haken en ogen aan deze vergelijking tussen Mandeville en Columbus, hoe opvallend sommige van de gelijkenissen tussen de twee beschrijvingen van het aards paradijs ook mogen lijken. Zo is de beschrijving van het aards paradijs gemeengoed in veel reisverhalen, net zoals het beschrijven van de locatie van verschillende soorten monsterrassen. Daar komt nog eens bij dat het aards paradijs een relatief belangrijke rol speelt binnen het christelijk geloof en dat het afbeelden van of schrijven over de locatie van het aards paradijs in die zin een hoge prioriteit kan hebben gehad voor middeleeuwse Europeanen. Kennis over het aards paradijs kon dus via een hoop verschillende bronnen bij Columbus terecht zijn gekomen en niet per se via de persoon van John Mandeville. Gelijkenissen tussen de twee beschrijvingen zijn wat dat betreft incidenteel en het gevolg van een lange traditie waar het gaat om het beschrijven van de locatie en kenmerken van het aards paradijs. Waar Columbus en Mandeville overeenkomen in hun beschrijvingen van het aards paradijs, is waar de meeste beschrijvingen van het aards paradijs overeen komen. Mandeville en Columbus beschrijven enkel een paar van de algemeen geaccepteerde kenmerken van het paradijs. Columbus heeft misschien een stapje voor wat betreft zijn beschrijving, omdat hij meende daadwerkelijk in de buurt van het paradijs te zijn geweest en dus kon bevestigen of ontkennen wat al eeuwen lang door anderen werd beweerd over het aards paradijs.  Flint heeft zeker een punt met haar veronderstelling dat Columbus, al dan niet indirect, door Mandeville beïnvloed kan zijn. Mandeville en D’Ailly zijn de meest voor de hand liggende bronnen die Columbus kan hebben gebruikt voor zijn kennis over en beschrijving van het aards paradijs, maar zullen zeker niet de enigen zijn geweest. 

De enige zekerheid die er bestaat omtrent Columbus’ beschrijving van het aards paradijs, is dat hij zich ook hier liet inspireren en leiden door middeleeuwse bronnen. Columbus’ beschrijving is een voorbeeld par excellence waar het gaat om de interpretatie van eigen observaties aan de hand van in dit geval klassieke en middeleeuwse bronnen. Gezien de strenge nadruk die er onder het bewind van Ferdinand en Isabella werd gelegd op het verspreiden van het christelijk geloof, is het niet opmerkelijk dat Columbus heeft bericht over het aards paradijs. 

Naast het feit dat het paradijs een van de hoofdbestanddelen was waar het gaat om beschrijvingen van het verre oosten, paste de vondst van het aards paradijs ook goed bij de idealen die Ferdinand en Isabella hun leven lang hebben gepropageerd. Columbus schreef immers in de aanhef van zijn eerste brief dat Ferdinand en Isabella zeer geïnteresseerd waren in het verre oosten vanwege de mogelijkheid om de bevolking aldaar te bekeren. De berichtgeving over de vondst van het aards paradijs was wat dat betreft misschien een soort religieuze tegenhanger van Columbus’ aanhoudende claims dat hij goud zou hebben gevonden, namelijk een vorm van bewijs dat de onderneming van Columbus de moeite waard was. 





Christoffel Columbus stond, zo is gebleken, met één been nog ferm in de middeleeuwen. Hoewel de van origine Italiaanse ontdekkingsreiziger heden ten dagen wordt geprezen als de aanjager van één van de belangrijkste ontwikkelingen in de menselijke geschiedenis, was Columbus de man een veel minder modern persoon. Columbus interpreteerde wat hij meemaakte aan de hand van zijn bronnen, waarvan een groot gedeelte uit de middeleeuwen of zelfs de klassieke oudheid stamt. Tegelijkertijd lijkt Columbus op sommige momenten ook zijn middeleeuwse bronnen te hebben verzaakt, of actief te hebben bericht over de onjuistheid van kennis die lange tijd voor waar werd aangenomen.

Een belangrijke oorzaak voor Columbus’ middeleeuwse wereldbeeld lijkt zijn opvatting te zijn geweest dat hij door almaar naar het westen te varen het verre oosten kon bereiken. Ook Columbus’ geldschieters, de Spaanse vorsten Ferdinand en Isabella, lijken Columbus gefinancierd te hebben mede dankzij zijn verhalen over de spirituele en materiële rijkdommen van het verre oosten. Columbus had er dus baat bij om de door hem ontdekte landen te beschrijven aan de hand van de informatie die hij zijn opdrachtgevers zou hebben gegeven. En in zekere zin lijkt Columbus dat ook te hebben gedaan. Zo is hij tijdens al zijn vier reizen blijven beweren dat hij grote hoeveelheden goud zou hebben gevonden, terwijl hij daar nooit tastbaar bewijs van mee terug heeft genomen naar Spanje. 

Tegelijkertijd is ook gebleken dat we ons niet moeten verkijken op Columbus’ motieven wat betreft zijn beschrijvingen van de vele eilanden die hij tijdens zijn vier reizen zou hebben bezocht. Hoewel er in de loop van de geschiedenis wel eens iets anders is beweerd, geloofde Columbus zelf dat hij niet in Amerika maar in Azië was geweest. Beschrijvingen van bijvoorbeeld amazones of het immer nabijgelegen rijk van de Grote Khan waren vooreen groot deel het gevolg van Columbus’ eigen overtuiging dat hij ergens in het verre oosten was beland. 

Er hoeft wat dat betreft geen discrepantie te bestaan tussen wat Columbus zelf geloofde en wat zijn opdrachtgevers waarschijnlijk wilden horen. Columbus kan immers, in zijn wens om tastbaar bewijs te vinden van alles wat hij zijn opdrachtgevers zou hebben beloofd,  maar al te gauw conclusies hebben getrokken met betrekking tot zijn vondsten. Zo werd het woord cami voor Columbus het woord Khan, het eiland Cibao werd Cipango. Columbus kan als het ware een schatzoeker zijn geweest die elk kruisvormig teken op de grond aanzag voor een begraven schat. 

Columbus lijkt namelijk wat hij zag aan de hand van zijn eigen verwachtingen te hebben geïnterpreteerd. Er werd vorm gegeven aan deze verwachtingen aan de hand van een aantal middeleeuwse bronnen, wat ook op verschillende momenten tijdens Columbus’ vier reizen duidelijk naar voren komt. Zo lijkt Columbus het werk van de Italiaanse handelaar en ontdekkingsreiziger Marco Polo goed te hebben bestudeerd alvorens hij erop uit trok. Zo noemt hij tijdens zijn reizen namen van oorden die hij graag zou willen vinden, zoals Cipango en Cathay. Beide oorden komen uitgebreid aan bod in het reisverslag van Marco Polo. 


Het reisverslag van Marco Polo is één van vijf boeken waarvan vrijwel zeker is dat ze in Columbus’ bezit zouden zijn geweest. Zo zou Columbus ook werken van Plinius, Plutarchus, Paus Pius II en Pierre d’Ailly in zijn bezit hebben gehad. Naast verwijzingen naar deze auteurs of hun werk vermeldt Columbus soms ook andere bronnen die hij zou hebben gebruikt. Zo lijkt hij bekend te zijn geweest met de theorieën van Ptolemeus en ook het werk van de scholasticus Petrus Comestor te hebben gekend. 

Het is echter voorbarig om het noemen van bekende auteurs en hun werken direct te verbinden aan diepgaande kennis van hun werk. Columbus kan wat dat betreft zijn kennis van de theorieën van Ptolemeus ook als samenvattingen of glossen in andermans werk hebben kunnen lezen. Het is dus lastig om met zekerheid vast te stellen welke bronnen Columbus heeft gebruikt, afgezien van de vijf hierboven genoemde bronnen.

In veel andere gevallen noemt Columbus zijn bron of invloed niet als hij een opmerkelijke situatie of vondst beschrijft. Het is echter wel vaak zo dat beschrijvingen van bijzondere mensen, monsters, planten of beesten te herleiden vallen naar een van Columbus’ middeleeuwse bronnen. Zo beschrijft hij meerdere keren een beschaving die hij bestempelt als de amazones en verbindt hij zijn observatie van een soort uitstulping bovenop de aarde aan de vermoedelijke vindplaats van het aards paradijs. Buiten de context van middeleeuwse reisverhalen komen beide claims over als hoogst uitzonderlijk. Maar de beschrijvingen van de kenmerken en gebruiken van zowel de amazones als het aards paradijs waren gemeengoed binnen het middeleeuwse curriculum wat betreft de wonderen van de buitenwereld. Zo werden de amazones getypeerd aan de hand van hun gebruiken: ze zouden een beschaving zijn geweest van louter vrouwen. Het aards paradijs werd getypeerd aan de hand van de vier paradijsstromen die vanuit de tuin van Eden zouden stromen, alsmede door het idee dat het aards paradijs verheven was boven de aan verandering onderhevige aarde. Columbus verklaarde wat hij zag aan de hand van zijn bronnen en lijkt weinig ruimte te hebben gelaten voor verassingen. Zo werd een waarschijnlijk matriarchale samenleving het mythische ras der amazones en een vermoedelijk verkeerd afgelezen kompas een indicatie dat het aards paradijs ergens in de buurt zou moeten liggen.






Het uitgangspunt van deze scriptie was de vraag ‘in hoeverre blijkt er uit bronnen van Columbus’ reisverslagen dat zijn ontdekkingen werden beïnvloed door de middeleeuwse traditie van reisverhalen?’ Zoals is gebleken werd Columbus voor een aanzienlijk deel van zijn denkkader beïnvloed door middeleeuwse bronnen. Dit was deels het gevolg van Columbus’ overtuiging dat aan de andere kant van de Atlantische oceaan Azië zou liggen. Azië was sinds de val van de Mongoolse Khans niet meer zo makkelijk te bereiken en up to date informatie over die landstreken zal dan ook schaars zijn geweest. Maar zelfs al had Columbus informatie over Azië gehad, dan nog was die informatie niet adequaat geweest voor de oorden die hij heeft bezocht. Columbus reisde aan de hand van zijn bronnen en lijkt daarom ook totaal niet voorbereid te zijn geweest om de op het nieuwe continent aangetroffen mensen, dieren, planten en landstreken als uniek te interpreteren. 
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^21	  C. Columbus ea, The Four Voyages of Christopher Columbus J. M. Cohen ed. (London, 1969)pp. 148.
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